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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 7 8  
V o l u m e  1 9 ,  N u m b e r  7  
C i t e  Fran~aise e s t a b l i s h e d  i n  L e u p o l d  
b y  B e a  M c M i l l a n  
" T h e  U l r i c h  L e u p o l d  G r a d u a t e  
l e s i d e n c e ' '  h a s  r e c e i v e d  a n  
e d d i t i o n  t o  i t s  t i t l e  t h i s  y e a r  .  .  .  
" C i t e  F r a n c a i s e "  ( F r e n c h  
H o u s e ) .  
N o w  t h e  r e s i d e n c e  h o u s e s  o n e  
o f  F r e n c h  s t u d e n t s  w h o  a r e  
d a i l y  i m m e r s e d  i n  F r e n c h  
. . . . , v < > r s a t i o n .  T h i s  p r o g r a m  i s  t h e  
o f  l a s t  y e a r ' s  a t t e m p t ' s  b y  
B e r m a n ,  t h e n  a c t i n g  C h a i r -
o f  F r e n c h  d e p a r t m e n t ,  t o  
t h e  s t u d e n t s  c l o s e r  t o  r e a l  
l i v i n g .  W i t h  t h e  c o o p e r a -
o f  D e a n  G l e b e ,  S e m i n a r y  
a n d  D e a n  N i c h o l s ,  D e a n  o f  
t h e  v e n t u r e  t o  m o v e  
H o u s e  f r o m  
1  
E u l e r  w a s  
.OO~en. 
U n d e r  a  v o l u n t a r y  b a s i s ,  e i g h t  
P i s  a r e  n o w  p a r t i c i p a t i n g  a n d  
I I I e y  a r e  f o r t u n a t e  t o  h a v e  
r . b i e n n e  N a n e i x ,  a  g r a d  s t u d e n t ,  
f r o m  R e i m s ,  F r a n c e  l i v i n g  w i t h  
d i e m  i n  L e u p o l d .  S h e  a s s i s t s  
t h e m  i n  t h i s  F r e n c h  ' l i v i n g  a n d  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e ' .  N a n e i x  
t e a c h e s  F r e n c h  c o n v e r s a t i o n  
r i g h t  t h e r e  i n  a  c o s y  
t i e n d l y  a t m o s p h e r e .  S h e  i s  h e r e  
a n  e x c h a n g e  p r o g r a m  b e t w e e n  
F r e n c h  a n d  C a n a d i a n  g o v -
l l l n u n e n t s .  H e l e n a  D a  S i l v a ,  a  
f o u r t h  y e a r  W L U  g r a d ,  i s  
t e a c h i n g  E n g l i s h  c o n v e r s a t i o n  i n  
F r a n c e  i n  e x c h a n g e .  
N a n e i x  i s  n o t  a  s t u d e n t  o f  W L U  
b u t  s h e  i s  t a k i n g  a  c o u p l e  o f  
c o u r s e s  w h i l e  s h e  i s  h e r e  f r o m  
S e p t e m b e r  t o  A p r i l .  S h e  f e e l s  
v e r y  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  F r e n c h  
H o u s e  s y s t e m .  " T h e  g i r l s  c o n -
v e r s e  i n  F r e n c h  a l l  o f  t h e  t i m e  
w h i l e  i n  r e s i d e n c e  m u c h  t o  t h e i r  
o w n  w i s h e s .  I ' v e  b e e n  t o l d  t h e y  
e v e n  s p e a k  i t  w h e n  I ' m  n o t  
t h e r e , "  s h e  s t a t e d .  
T h e  g i r l s  w a t c h  a  F r e n c h  T V  
s t a t i o n ,  r e a d  F r e n c h  j o u r n a l s ,  
a n d  p u t  F r e n c h  p o s t e r s  o n  t h e  
w a l l .  T h e  o n l y  t h i n g  n o t  i n  F r e n c h  
i s  t h e  d o o r  s i g n  w h i c h  r e a d s  
' ' L o u n g e ' ' .  
D r .  B e r m a n  o f  t h e  F r e n c h  
d e p a r t m e n t ,  p o i n t e d  o u t  t h e  
p r o b l e m  w i t h  l a s t  y e a r ' s  s i t u a -
t i o n .  I n  E u l e r ,  o n l y  Y3  o f  t h e  
s t u d e n t s  s p o k e  F r e n c h  a n d  t h e y  
h e s i t a t e d  t o  e x e r c i s e  t h e i r  s k i l l .  
W h e n  t w o  p e o p l e  s p e a k  o n e  
l a n g u a g e  t h e  t h i r d  p e r s o n  f e e l s  
l e f t  o u t  w h i c h  c a u s e s  i l l  f e e l i n g s .  
M o t i v a t i o n  t o  u s e  F r e n c h  w a s  
l a c k i n g , "  D r .  B e r m a n  s a i d .  
N o w  n o  i l l  f e e l i n g s  a r e  
i n v o l v e d .  N a n e i x ,  w h o  i s  a l s o  a n  
F r e n c h  h o u s e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  L e u p o l d  r e s i d e n c e  t h i s  y e a r .  
a d v i s o r  t o  t h e  g r o u p  f e e l s  t h a t ,  i n i t i a t e d  b y  N a n e i x  t o  b e  h e l d  
" L i s t e n i n g  t o  t h e  o t h e r s  i s  v e r y  T u e s d a y s  a n d  F r i d a y s  f r o m  1 2 : 3 0  
h e l p f u l  i n  l e a r n i n g "  f o r  t h e  t o  1 : 2 t )  p . m . i n  t h e  D i n i n g  H a l l .  
F r e n c h  s t u d e n t s .  E v e r y d a y  c o n - A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  c o n v e r s a -
v e r s a t i o n  m i s s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  t i o n a !  F r e n c h  c a n  e a t  t h e i r  l u n c h  
i s  p i c k e d  u p  t h i s  w a y .  t h e r e .  
F o r  t h o s e  w i t h  " u n  b o n  a p e t i t ,  T h i s  y e a r ' s  F r e n c h  e x c h a n g e  
a  n e w  ' F r e n c h  t a b l e '  i s  b e i n g  p r o g r a m  i s  a  b o o s t  t o  e n c o u r a g e  
P I C  B Y  S I M P S O N  
f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  t h i s  k i n d .  
P e r h a p s  t h e  p r o g r a m  c o u l d  b e  
e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  a n y  m a l e s  
w h o  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  e n t e r i n g  
t h e p r o g r a m .  '  
T h i s  y e a r  t h e  C i t e  F r a n c a i s e  i s  
wor~g o u t  v e r y  w e l l .  
e p o r t  o n  t h e  W L U S U  b o a r d  m e e t i n g  
b y  D a v e  C r e e k  
O n  S u n d a y  n i g h t ,  t h e  W L U S U  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e t  i n  t h e  
u b r a r y  B o a r d  R o o m .  T h e  b u d g e t  
f o r  W i n t e r  C a r n i v a l  w a s  p r e -
1 8 D t e d  a s  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  
o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
o f  1 9 7 8 - 7 9 .  W i n t e r  
C o o r d i n a t o r ,  P a u l  G a g -
p r e s e n t e d  t h e  b u d g e t ,  a n d  
o u t  t h a t  c e r t a i n  .  a s p e c t s  
l i f t h e  b u d g e t  h a d  b e e n  u p d a t e d .  
1 h e  o n l y  a m e n d m e n t  t o  t h i s  
l l a d g e t ,  w a s  w i t h  r e g a r d  t o  a  
l i m u l t a n e o u s  c h e s s  e x h i b i t i o n ,  
p r o v i d e d  b y  a  c h e s s  m a s t e r .  T h e  
B o a r d  p r o v i d e d  t h a t  W L U  s t u -
d e n t s  c o u l d  p a r t i c i p a t e  f r e e  o f  
c h a r g e ,  w h i l e  a l l  o t h e r s  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  t o  p a y  a n  e n t r y  f e e  o f  
o n e  d o l l a r .  -
W L U S U  p r e s i d e n t  M i k e  H a d -
l o w  p r e s e n t e d  a  r e p o r t  o n  t h e  
P r e s i d e n t ' s  c o u n c i l .  H a d l o w  r e -
p o r t e d  t h a t  i n  t h e  p a s t ,  t h i s  b o d y  
b a d  b e e n  u n w o r k a b l e ,  a s  a  
f o r m a l ,  m i n u t e - t a k i n g  o r g a n .  T h e  
n e w  f o r m a t  i s  t o  b e  o n e  o f  a n  
i n f o r m a l  f o r u m ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  e x e c u t i v e ,  a n d  t h e  
e x e c u t i v e  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  
P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l ,  w i l l  m e e t  o n  
t h e  l a s t  W e d n e s d a y  o f  e v e r y  
m o n t h .  
H a d l o w  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
S t u d e n t  S e c u r i t y  f o r  t h i s  y e a r  b a s  
b e e n  c h o s e n .  T h e  m e m b e r s  o f  
S t u d e n t  S e c u r i t y  f o r  t h i s  y e a r .  a r e :  
S t e v e  H u n t e r ,  P a u l  P e a c o c k ,  
S t e p h e n  C h e e s e m a n ,  N a n c y  K l y -
n i c k ,  L e s l i e  R o u t h i e r ,  a n d  J o h n  
F i s c h e r  a s  a  s u b s t i t u t e .  T h e s e  
s t u d e n t s  w i l l  b e  p a i d  t h r e e  
d o l l a r s  a n d  e i g h t y  c e n t s  a n  h o u r ,  
a n d  w i l l  b e  s c h e d u l e d  i n  s u c h  a  
m a n n e r  t h a t  t w o  w i l l  w o r k  e a c h  
n i g h t  o n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  
a n d  t h r e e  w i l l  w o r k  o n  S a t u r d a y ,  
w h e n  W L U  s e c u r i t y  i s  n o t  
a v a i l a b l e .  I t  w a s  a l s o  p o i n t e d  o u t  
t h a t  a t  l e a s t  o n e  m a l e  a n d  o n e  
T a y l e r  i n s t a l l e d  a s  p r e s i d e n t  
D r .  N e a l e  H .  T a y l e r ,  a c a d e m i c  
f t : e - p r e s i d e n t  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  s i n c e  1 9 7 2 ,  w a s  
f o r m a l l y  i n s t a l l e d  a s  p r e s i d e n t  o f  
t h e  u n i v e r s i t y  a t  c o l o r f u l  i n s t a l l a -
c e r e m o n i e s  S u n d a y  a t  2 : 3 0  
t o o k  p l a c e  a t  
K i t c h e n e r '  s  M e m o r i a l  A u d i t o r -
i u m ,  E a s t  A v e . ,  K i t c h e n e r .  D r .  
T a y l e r  s u c c e e d s  D r .  F r a n k  C .  
P e t e r s ,  p r e s i d e n t  s i n c e  1 9 6 8 ,  w h o  
r e t i r e d  i n  J u l y .  
T h e  n e w  p r e s i d e n t ,  a  n a t i v e  o f  
W i n d s o r ,  j o i n e d  t h e  W L U  f a c u l t y  
i n  1 9 6 2 ,  c o m i n g  f r o m  t h e  
F S  p l a n s  p i c k e t  l i n e  
A  m a s s  i n f o r m a t i o n  p i c k e t  l i n e  
w i l l  b e  s t a g e d  a t  Q u e e n s  P a r k  o n  
N O v e m b e r  1 6 ,  T h i s  w a s  d e c i d e d  
0 1 1  a t  a n  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t ' s  e m e r g e n c y  p l e n a r y  
h e l d  t h i s  w e e k e n d .  T h e  W L U  
r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h e  m e e t i n g  
w e r e :  D a v e  C r a p p e r ,  C o m m i s -
s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  T o m  
M c C a u l e y ,  E x t e r n a l  A f f a i r s  C o -
o r d i n a t o r ,  a n d  T i m  C l a n c y ,  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  S e n a t e  R e s e a r c h  
A s s i s t a n t .  
T h e  p i c k e t  l i n e  i s  i n t e n d e d  t o  
b e  a  " p r e - e m p t i v e  s t r i k e "  t o  
h a m p e r  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a -
t i o n  a n d  U n i v e r s i t i e s  i n  f o l l o w i n g  
t h r o u g h  o n  p l a n s  f o r  m o r e  
c u t b a c k s .  O F S  w a n t s  t o  s t r e s s  t h e  
e d u c a t i o n a l  a n d  i n f o r m a t i o n a l  
8 l p e C t s  o f  t h i s  a c t i o n .  
C o o r d i n a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  
w i l l  m a k e  ~he p i c k e t  l i n e  m o r e  
m i l i t a n t  t h a n  a  m o b  d e m o n s t r a -
t i a D ,  I C C O r d i n g  t o  t h e  O F S  r e p o r t  
a a  " T a c t i c s  f o r  a  F a l l  A c t i o n ' '  .  
T h e r e  w i l l  b e  s t u d e n t - r u n  
s e c u r i t y  a t  t h e  p i c k e t  l i n e ,  w h i c h  
w i l l  b e  h e l d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  
t h e  P a r l i a m e n t  b u i l d i n g s  i n  
T o r o n t o .  S e v e n t y - f i v e  T o r o n t o -
b a s e d  m a r s h a l l s  a n d  2 5  p i c k e t  
c a p t a i n s  w i l l  m a k e  s u r e  t h e  l i n e  
k e e p s  m o v i n g  i n  a n  o r d e r l y  w a y .  
B o o k l e t s ,  w h i c h  o u t l i n e  t h e  
p u r p o s e  a n d  d i s c i p l i n e  o f  t h e  
l i n e ,  w i l l  b e  p r o v i d e d  f o r  
m a r c h e r s .  S o n g s  a n d  c h a n t s  w i l l  
b e  l e d  t h r o u g h  a  s o u n d  s y s t e m  
h o o k e d  u p  i n  a  m o b i l e  u n i t .  
O F S  f e e l s  t h i s  m a s s  i n f o r m a -
t i o n  p i c k e t  l i n e  w i l l  a t t r a c t  t h e  
m e d i a ' s  a t t e n t i o n .  S t u d e n t s  a n d  
t h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  
u r g e d  t o  g i v e  a  c l o s e r  l o o k  t o  t ' h e  
p r o p o s e d  c u t b a c k s .  
A l l  o f  t h e  O F S  m e m b e r s  v o t e d  
i n  f a v o u r  o f  t h e  p i c k e t  l i n e  e x c e p t  
R y e r s o n  a n d  W L U .  R y e r s o n  
v o t e d  a g a i n s t  t h e  m o t i o n .  W L U  
a b s t a i n e d .  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  w h e r e  b e  
w a s  a  c h a i r m a n  o f  t h e  g r a d u a t i n g  
d e p a r t m e n t  o f  m o d e m  l a n g u -
a g e s .  
H e  h e a d e d  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
r o m a n c e  l a n g u a g e s  a t  W L U  a n d  
t h e n  b e c a m e  t h e  f i r s t  c h a i r m a n  o f  
g r a d u a t e  s t u d i e s  w h e n  t h e  
d e p a r t m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 3 .  H e  s e r v e d  t h e  u n i v e r s i t y  
a l s o  a s  d e a n  o f  t h e  a r t s  a n d  
s c i e n c e  f a c u l t y  f r o m  1 9 6 8  t o  1 9 7 2  
a n d  w a s  a c t i n g  p r e s i d e n t  f o r  a  
y e a r  w h i l e  D r .  P e t e r s  w a s  o n  
s a b b a t i c a l .  
W i l l i a m  H .  T i m m i s ,  c h a i r m a n ·  
o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  b o a r d  o f  
g o v e r n o r s ,  a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  
o f  o f f i c e  t o  D r .  T a y l e r  a n d  h e  w a s  
i n s t a l l e d  b y  t h e  H o n .  J o h n  B l a c k  
A i r d  o f  T o r o n t o ,  c h a n c e l l o r  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  D r .  J o h n  A .  W e i r ,  
a c a d e m i c  v i c e - p r e s i d e n t ,  i n -
v e s t e d  D r .  T a y l e r  w i t h  t h e  r o b e s  
o f  o f f i c e .  "  
A m o n g  t h o s e  b r i n g i n g  g r e e t -
i n g s  w e r e  t h e  H o n .  B e t t e  
S t e p h e n s o n ,  m i n i s t e r  o f  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i t e s ;  a n d  t h e  p r e s -
i d e n t s  o f  2 2  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s .  
F o l l o w i n g  t h e  c e r e m o n y ,  d e -
g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  u p o n  m o r e  
t h a n  4 0 0  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  f u l l  
a n d  p a r t - t i m e  s t u d i e s  i n  a r t s ,  
s c i e n c e ,  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s ,  
m u s i c ,  s o c i a l  w o r k  a n d  t h e o l o g y .  
· f e m a l e  s e c u r i t y  p e r s o n  w o u l d  b e  
o n  d u t y  e a c h  n i g h t .  
H a d l o w  r e p o r t e d  o n  t h e  t i c k e t  
s i t u a t i o n  f o r  t h e  u p c o m i n g  
W e s t e r n  g a m e .  T h e  B o a r d  w a s  
t o l d  t h a t  t h e  h o m e  t e a m  i s  
s u p p o s e d  t o  s a v e  t h i r t y  p e r c e n t  o f  
i t s  s e a t i n g  f o r  t h e  v i s i t i n g  t e a m .  
H a d l o w  t o l d  t h e  B o a r d  t h a t  t h e  
A t h l e t i c .  D e p a r t m e n t  w a s  h a n d -
l i n g  t i c k e t  s a l e s  a n d  b u s i n g  f o r  
t h i s  g a m e .  
M u r r a y  K e i t h  r e p o r t e d  t o  t h e  
B o a r d  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
d a m a g e d  T u r r e t  s i g n  i n  t h e  
T o r q u e  R o o m .  H e  r e p o r t e d  t h a t  
t h i s  s i g n  c o u l d  b e  r e p a i r e d ,  a n d  
t h a t  b o t h  i t  a n d  t h e  m o v i e  s i g n  
c o u l d  b e  m a d e  m o r e  f u n c t i o n a l .  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  f o r  t h i s  w o r k  
w a s  g i v e n  a t  b e t w e e n  f i f t y  a n d  
o n e  h u n d r e d  d o l l a r s .  
M i k e  H a d l o w  p r e s e n t e d  t h e  
p r e l i m i n a r y  r e p o r t  o f  t h e  P l a n -
n i n g  C o m m i t t e e .  H a d l o w  s t a t e d  
t h a t  t h i s  t y p e  o f  r e p o r t ,  o u t l i n i n g  
t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  
w a s  e x p e c t e d  f r o m  p r e v i o u s  
y e a r s ,  b u t  w a s  n e v e r  d e l i v e r e d  i n  
w r i t t e n  f o r m .  T h e  f o u r  a r e a s  o f  
p r i o r i t y  a r e  a s  f o l l o w s .  
1 .  T h e  c o m m i t t e e  w i l l  i n v e s -
t i g a t e  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  R a d i o  L a u r i e r ,  
w i t h  s p e c i a l  a t t e n t i o n  p a i d  t o  ~he 
f i n a n c i a l ,  p e r s o n n e l ,  a n d '  f a c i l i -
t i e s  i m p l i c a t i o n s  o f  o b t a i n i n g  a  
l i c e n c e .  
2 .  T h e  C o m m i t t e e  w i l l  w o r k  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  L o u n g e  
P o l i c y  a n d  B u i l d i n g  C o m m i t t e e s ,  
i n  o r d e r  t o  e x a m i n e  c o s m e t i c  a n d  
p h y s i c a l  c h a n g e s  t o  t h e  T u r r e t .  
3 .  T h e  C o m m i t t e e  w i l l  e x a m i n e  
w a y s  i n  w h i c h  c o n t i n u i t y  o f  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  c a n  b e  
m a i n t a i n e d ,  a n d  p r o v i d i n g  f u l l  
a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  o f  p r e v i o u s  
a d m i n i s t r a t i o n s .  · /  
4 .  A l l o c a t i o n  o f  f u n d s  f o r  a d d i -
t i o n s  t o  t h e  S U B  a r e  s t a l l e d  u n t i l  
t h e  a c t u a l  c o s t  o f  t h e  n e w  
p r o f e s s i o n a l  b u i l d i n g  i s  f i n a l i z e d .  
T h e r e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  
a t t e m p t  t o  f o r m u l a t e  g u i d e l i n e s  
w h i c h  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  w h e n  i t  
p r e p a r e s  i t s  p r o p o s a l s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a  l i s t  w i l l  b e  
d r a w n  u p ,  o u t l i n i n g  t h e  i t e m s  
w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  a n y  d e c i s i o n •  a r e  m a d e .  
J i m  L y e  r e p o r t e d  a s  C h a i r m a n  
o f  t h e  B y - l a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  
C o m m i t t e e .  L y e  s a i d  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  h a d  e x a m i n e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h o l d i n g - W L U S U  
e l e c t i o n s ,  a n d  t h e  p r o p o s e d  O F S  
r e f e r e n d u m  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  b o t h  w i t h  t h e  
f o c u s  o f  a t t e n t i o n  t h a t  t h e y  
d e s e r v e .  L y e  a l s o  t o l d  t h e  B o a r d  
t h a t  t h e  c o m m i t t e e  h a d  c o m e  t o  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  w o u l d  b e  
u n f e a s i b l e  t o  c h a n g e  t h e  f i s c a l  
y e a r  o f  W L U S U .  
L a s t  w e e k  i n  t h e  C o r d ,  i t  w a s  
r e p o r t e d  t h a t  A r t s  R e p  R u s s  
K a s t n e r  h a d  r e s i g n e d  f r o m  t h e  
B o a r d .  J i m  L y e  r e p o r t e d  t h a t  i n  
f a c t ,  K a s t n e r  h a d  o n l y  m a d e  
k n o w n  t o  M i k e  H a d l o w  h i s  
i n t e n t i o n  t o  r e s i g n .  D u e  t o  
r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  b y - e l e c -
t i o n s ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  
r e p l a c e  K a s t n e r  b e f o r e  e a r l y  
D e c e m b e r ,  t h e r e f o r e  K a s t n e r  
w a s  c o n v i n c e d  t o  d a t e  h i s  
r e s i g n a t i o n  e f f e c t i v e  a s  o f  D e c -
e m b e r  t h e  s e c o n d .  A t  t h a t  t i m e ,  
t h e  B o a r d  c a n  e i t h e r  a p p o i n t  
s o m e o n e  t o  t h e  v a c a n t  s e a t ,  o r  
l e a v e  i t  v a c a n t  u n t i l  F e b r u a r y .  
T h e  C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v e r -
s i t y  A f f a i r s ,  D a v e  C r a p p e r ,  
r e p o r t e d  t h a t  h e  a n d  T o m  
M c C a u l e y  h a d  a t t e n d e d  a n  
e m e r g e n c y  p l e n a r y  s e s s i o n  o f  
O F S  t h a t  a f t e r n o o n ,  a t  t h e  U  o f T .  
O F S  p r e s e n t e d  t h e i r  f a l l  p l a n  o f  
a c t i o n  t o  t h e  d e l e g a t e s .  I t  
c o n s i s t e d  o f  a n  i n f o r m a t i o n  p i c k e t  
o f  Q u e e n ' s  P a r k .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  p i c k e t  i s  t o  a t t r a c t  m e d i a  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p l i g h t  o f  
p o s t - s e c o n d a r y  s t u d e n t s  i n  O n -
t a r i o .  O F S  r e q u e s t e d  t h a t  a s  
m a n y  s c h o o l s  a s  p o s s i b l e  s e n d  
c o n t i n g e n t s ,  b u t  t h a t  a  h a r d  c o r e  
o f  d e d i c a t e d  a c t i v i s t s ,  w o u l d  b e  
m o r e  v a l u a b l e  t h a t  a  s h o w  o f  
f o r c e .  
C r a p p e rJ  a n d  M c C a u l e y  p r e -
s e n t e d  . . .  a  b r i e f  a t  t h e  p l e n a r y ,  
q u e s t i o n i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  5  
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University of Waterloo students more literate? 
WATERLOO [CUP] The failure 
rate for students writing a 
controversial English profiency 
exam at the University of 
Waterloo has dropped drama-
tically. 
Out of the 1,153 students who 
took the test this year, 28 o/o 
failed. Last year, the failure rate 
was 44 % . 
Twenty-one per cent of the 
students scored 75 % or higher on 
the mandatory test of grammar, 
comprehension, and writing 
skills, compared to 12 % in the 
previous year. 
Dr. Ken Ledbetter , the head of 
the university's language profic-
iency program, attributed the 
decrease to improved high school 
teaching. 
"We have a lot more essays 
this year and considerably fewer 
messes. It seems obvious in 
reading-these papers that a lot of 
overworked Grade 13 teachers 
must have accomplished wonders 
with their students last year. " 
Ledbetter designed the test, 
which was voluntary when it was 
introduced three years ago but 
became mandatory this year. 
However. the student paper at 
the U of W, the Chet'ron, 
attributed part of the decrease to 
another factor- its printing of the 
1977 test in its Sept .. 5 issue. It 
said it received reports from 
students that the 1978 exam 
contained 21 questions from the 
Chevron's reprint. 
The Ledbetter test consists of 
multiple-choice questions on 
grammar and a short essay. 
Students who fail it must 
attend writing clinics until they 
show proficiency in grammar and 
writing skills. For some, this 
Renovations in WLUSU building 
TV Lounge In Student Union Building PIC BY SIMPSON 
New tiles have been laid in the 
Turret and the furniture has been 
re-upholstered in the TV lounge. 
The Student Union is also looking 
into the possibility of tinting 
some of the windows in the 
Student Union Building (SUB). 
A 
A total of $9,470 was spent on 
the new tiles in the Turret. Mike 
Hadlow, Student Union presid-
When you're drinking 
tequila, Sauza's the shot 
that counts. That's why more 
and more people are asking 
for it by name. 
TEQUILA SAUZA 
Number One in Mexico. 
Number One in Canada. 
ent, said this money was 
budgeted last year for the 
appropriatipn fund for building 
renovations. 
Hadlow said the floor was 
disintegrating near the edges of 
the dance area and it needed to 
be replaced. There was water 
damage under the windows. 
Considering that wood is harder 
to clean and it is dangerous to 
walk on when it is wet, the 
Student Union decided to put 
dowb the tiles. They are more 
durable as they are resistant to 
cigarette burns. 
The main reason for putting 
the tile down is that it saves 
$1,000 per year that would have 
to have been spent on sanding 
the wooden floor. 
Over t.he summer, furniture 
from the TV Lounge was 
re-upholstered and restuffed. 
The total cost came to $592.80. 
Hadlow said maintenance put 
the cushions in order last week. 
Six offices on the southeast side 
of the SUB, including the office of 
the Dean of Students, are flooded 
by sunshine in the morning. The 
Operation Management Board 
(OMB) and the building com-
mittee will discuss the possibility 
of putting a green plastic film on 
the southeast windows to shade 
the offices. This project would 
cost about $425. 
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could take up to graduation . 
However. the test has been 
attacked as a "travesty of 
scientific investigation" by for-
mer Waterloo profiency program 
instructor Don :\1artin. 
Martin said that data from the 
previous two years of adminis-
tering the exam "clearly shows 
that performance on the exam is 
not even of any importance as an 
indicator of academic achieve-
ment. '' 
He pointed to a study released 
in early 1977 which said 
"unequivocally" that students 
were just as well prepared for 
university at high school gradua-
tion as they had ever been. 
He said the study, called the 
Secondary/ Post-Secondary In-
terface ....-study, also concluded 
Ontario graduates were as well 
educated as graduates from 
similar levels in other countries. 
Martin also quoted W.B. 
Pearson, a former Dean of 
Sciences at U of W, as expressing 
surprise at the "much publicized 
revelations" about student wri-
ting skills at Waterloo because 
tests he had conducted showed 
that 85 % of the students " wrote 
perfectly adequate English ' '. 
According to university infor-
mation officer Jack Adams, the 
test was instituted because there 
had been concern for several 
years about the literacy of high 
school students entering univer· 
sity. 
··More and more students 
didn't seem to be able to do a 
good job writing essays. They 
demonstrated so many different 
levels of grammatical compet-
ency and comprehension. " 
English profiency tests are also 
being wsed at the University of 
Toronto, University of Calgary, 
University of Prince Edward 
Island, and the University of 
British Columbia . Concordia 
University has decided to insti-
tute them next year , while the 
University of Manitoba is consid-
ering instituting them. 
Cooperating to save 
by Carl Friesen 
Bob Reichard, Purchasing Ag-
ent for WLU, was recently 
elected President of the Ontario 
University Purchasing Manage-
ment Association (OUPMA). This 
Association is made up of 
Purchasing Agents from the 14 
Ontario Universities and Col-
leges. During the previous 13 
years, University representatives 
would meet on an informal basis, 
usually annually, to coordinate 
purchasing and buy in bulk to 
reduce costs. Reichard gave an 
example of a $85,000 purchase of 
envelopes made jointly by WLU, 
U of Guelph, and the U of W, at 
considerable savings. 
Since the formal organization 
of the OUPMA, various direct-
ives from the Ontario Ministry of 
Universities and Colleges were 
laid down. One of these regarded 
I 
foreign imports. The OUPMA iJ 
allowed to purchase non-domes-
tic items only if comparable-
quality Canadian-made goods are 
at least 10% more expensive. An 
example of this cited by Reichard 
is the Japanese-made Yamaha 
pianos purchased by many 
Universities. He stated that u 
the Canadian produced Heinz. 
man pianos being considered 
were of lower quality bu& 
considerably higher priced thlll 
the Yamahas, the OUPMA fak 
justified in importing them. 
Reichard stated that the 
OUPMA does not officially 
concern itself with selling. Then 
is a newsletter which circulate~ 
among the Purchasing Agents iD 
different schools. It attempts to 
coordinate sellers and buyers ol 
surplus, usually of used equip. 
ment. 
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You must be18 or over to 
enter the Pickle Cellar 
Entrance on north side of building 
All the Pickles you 
can eat .•. 
FREE 
HOMEMADE SOUP 
AND COFFEE 
with purchase of 
any sandw1ch 
Mans ize Corned 
Beef. Roast Beef or 
Ham on a Bun, cole 
s law . . . .. ... .. . . . . 
Sandwich Platter 
with cole slaw, roast-
ed potatoes, veget· 
abies . .. :-.. . . . .. . . . 
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N o  s m o k i n g - i t ' s  t h e  l a w  
W L U S U  p l a n n i n g  p r i o r i t i e s  
b y  S t e v e  F i s c h e r  
Y o u  m a y  h a v e  n o t i c e d  t h a t  
q u i t e  a  b i t  l e s s  s m o k e  h a s  b e e n  
d r i f t i n g  p a s t  y o u  a s  y o u  r i d e  t h e  
e s c a l a t o r s  t h i s  y e a r  a n d  t h a t  
t h e r e  i s  n o w  l e s s  c h a n c e  o f  e n t e r ·  
i D g  a n  e l e v a t o r  e n v e l o p e d  i n  a  
s m o k e y  h a z e  w h i l e  t r y i n g  t o  g e t  
f r o m  o n e  f l o o r  t o  a n o t h e r  i n  t h e  
C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  n o t i c e a b l y  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  s m o k e - f r e e  a i r  
i n  c e r t a i n  l o c a t i o n s  o n  c a m p u s  i s  
t h e  n e w  W a t e r l o o  s m o k i n g  
b y l a w .  N o w · y o u  c a n n o t  o n l y  t e l l  
t h a t  b i g  g u y  n e x t  t o  y o u  o n  t h e  
e l e v a t o r  n o t  t o  b l o w  s m o k e  i n  
y o u r  f a c e ,  b u t  y o u  c a n  a c t u a l l y  
g e t  h i m  f i n e d  ~p t o  $ 2 5  f o r  d o i n g  
8 0 .  
S i n c e  Septem~r 1 s t  o f  t h i s  
y e a r ,  a l l  r e t a i l  b u s i n e s s e s  ( i n c l u d ·  
i n g  t h e  W L U  b o o k s t o r e ) ,  
r e s t a u r a n t s ,  b a n k s ,  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  m u n i c i p a l  o f f i c e s ,  
e l e v a t o r s ,  e s c a l a t o r s ,  a n d  s e r v i c e  
l i n e s  i n  t h e  c i t y  o f  W a t e r l o o  h a v e  
b e c o m e  n o n - s m o k i n g  a r e a s .  A s  
w e l l  s m o k i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  
m o r e  t h a n  5 0 %  o f  a l l  r e c e p t i o n  
u e a s ,  t h e a t r e s  a n d  p l a c e s  o f  
u a e m b l y .  
T h e  u n i v e r s i t y  i t s e l f  s e t  u p  ' n o  
s m o k i n g '  s i g n s  i n  a l l  c l a s s r o o m s  
4  y e a r s  a g o  d u e  t o  a  s t u d e n t  o r i g ·  
i n a t e d  p o l l  w h i c h  s h o w e d  t h a t  
1 1 0 0 k i n g  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y .  T h e  s i g n s ,  
m a n y  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  t o r n  
d o w n  o r  g r a f f i t i e d ,  h a v e  c e r ·  
t a i n l y  n o t  b e e n  a n  o v e r p o w e r i n g  
f o r c e  f o r  t h e  r i g h t s  o f  n o n ·  
s m o k e r s .  I t  w a s  l e f t  u p  t o  t h e  
p r o f e s s o r  t o  e n f o r c e  t h e  r u l i n g  a t  
l l i l  d i s c r e t i o n  a n d  t h i s  w a s  r a r e l y  
d o n e .  T h i s  f a l l  t h e r e  h a s  b e e n  
e a f o r c e m e n t  o f  t h e  s i g n s ,  i n  
p n e r a l  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
b y l a w  o n  c a m p u s  a n d  t h r o u g h ·  
o u t  t h e  c i t y .  
T h e  b y l a w  c a m e  i n t o  e f f e c t  
a f t e r  a  y e a r  o f  r e s e a r c h  b y  
c o u n c i l  a n d  i n p u t  f r o m  c i t i z e n s ,  
m e r c h a n t s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  
i n t e r - a g e n c y  C o u n c i l  o n  S m o k i n g  
a n d  H e a l t h .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  
t h e  d e c i s i o n  t o  e n a c t  t h e  b y l a w  
w a s  t h a t  s e c o n d - h a n d  t o b a c c o  
s m o k e  ( e x h a l e d  s m o k e  a n d  t h e  
s m o k e  f r o m  i d l i n g  c i g a r e t t e s ,  
c i g a r s  a n d  p i p e s )  i s  a  h e a l t h  
h a z a r d  a n d  d i s c o m f o r t  t o  W a t e r ·  
l o o  c i t i z e n s .  S i d e s t r e a m  s m o k e  
( s m o k e  f r o m  t h e  b u r n i n g  e n d  o f  
t h e  c i g a r e t t e )  h a s  h i g h e r  c o n c e n ·  
t r a t i o n s  o f  n o x i o u s  c o m p o u n d s  
t h a n  t h e  m a i n s t r e a m  s m o k e  
i n h a l e d  b y  t h e  s m o k e r .  T h e r e  i s  
t w i c e  a s  m u c h  t a r  a n d  n i c o t i n e  i n  
s i d e s t r e a m  s m o k e  a s  c o m p a r e d  
t o  m a i n s t r e a m ,  5  t i m e s  a s  m u c h  
c a r b o n  m o n o x i d e  a n d  5 0  t i m e s  a s  
m u c h  a m o n i a .  
I n  T o r o n t o  a n d  O t t a w a ,  s i m ·  
i l a r  b y l a w s  w e r e  p u t  i n t o  e f f e c t  2  
y e a r s  a g o  w i t h  t h e  s o l e  d i f f e r e n c e  
b e i n g  t h a t  m a n a g e m e n t  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e n f o r c e m e n t  o f  
t h e  s m o k i n g  b y l a w  i n  h i s  o r  h e r  
p l a c e  o f  b u s i n e s s .  I n  W a t e r l o o ,  
d u e  t o  t h e  c o m p l a i n t s  o f  l o c a l  
m e r c h a n t s ,  e n f o r c e m e n t  w a s  n o t  
p l a c e d  i n  t h e i r  h a n d s ,  d e s p i t e  t h e  
r e s u l t a n t  l o s s  i n  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
p r o v i n c e  h a s  c o n t e n d e d  t h a t  
s u c h  b y l a w s  a r e  o u t s i d e  o f  m u n ·  
i c i p a l  j u r i s d i c t i o n ,  b u t  a s  y e t  t h i s  
h a s  n o t  b e e n  t e s t e d  i n  c o u r t s .  N o  
f i n e s  h a v e  a s  y e t  b e e n  l e v i e d  o n  
a n y o n e  i n  W a t e r l o o  t h r o u g h  t h e  
n e w  b y l a w ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  
h a v e  b e e n  i n  O t t a w a  a n d  
T o r o n t o  w h i c h  w e r e  n o t  
c o n t e s t e d .  I r o n i c a l l y  a n  O t t a w a  
S m o k e s h o p  o w n e r  w a s  r e c e n t l y  
f i n e d  $ 4 0 0  f o r  n o t  p u t t i n g  u p  ' n o  
s m o k i n g '  s i g n s  o n  h i s  p r e m i s e s .  
I n  a  s u r v e y  c o n d u c t e d  i n  t h e  
W a t e r l o o  r e g i o n  i n  J a n u a r y  
1 9 7 7 ,  7 0 %  o f  t h o s e  q u e s t i o n e d  
s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  e i t h e r  n o n ·  
s m o k e r s  o r  e x - s m o k e r s ;  8 8 %  
w e r e  a g a i n s t  s m o k i n g  b e i n g  
a l l o w e d  i n  f o o d  s t o r e s ;  a n d  9 3 %  
w e r e  a g a i n s t  s m o k i n g  b e i n g  
a l l o w e d  i n  e n c l o s e d  p u b l i c  p l a c e s  
s u c h  a s  e l e v a t o r s  a n d  b u s e s .  
R a d i o  L a u r i e r ,  t h e  T u r r e t ,  
c o n t i n u i t y  i n  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t ,  a n d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  ( S U B )  a d d i t i o n  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  o n  
S u n d a y  a s  p r i o r i t i e s  o f  t h e  
p l a n n i n g  c o m m i t t e e .  
R a d i o  L a u r i e r  h a s  b e e n  c h o s e n  
a s  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  b e c a u s e  i t  i s  
b u d g e t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 7 , 0 0 0  t h i s  y e a r .  M i k e  H a d l o w ,  
t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  
s a i d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  
i n v e s t i g a t e  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  R a d i o  L a u r -
i e r .  I f  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h e  
r a d i o  s t a t i o n  w o u l d  b e  a  s e p a r a t e  
c o r p o r a t i o n  f r o m  W L U S U ,  j u s t  a s  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  i s .  W i t h  
R a d i o  L a u r i e r  a s  a  s e p a r a t e  
e n t i t y .  a  l i c e n s e  m i g h t  b e  e a s i e r  
t o  a t t a i n .  T h e  C R T C  r e f u s e d  t o  
g r a n t  t h e  s t a t i o n  a  l i c e n s e  t h i s  
s u m m e r  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  2  
n o n - C a n a d i a n s  o n  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s .  I f  R a d i o  L a u r i e r  w e r e  
s e p a r a t e ,  i t  c o u l d  m a k e  s u r e  o n l y  
C a n d i a n s  w e r e  b o a r d  m e m b e r s .  
H a d l o w  o u t l i n e d  s o m e  o f  t h e  
p r o s  a n d  c o n s  a b o u t  R a d i o  
L a u r i e r  g e t t i n g  a  l i c e n s e .  U n d e r  
t h e  o b l i g a t i o n s  o f  a  l i c e n s e d  
s t a t i o n ,  R a d i o  L a u r i e r  m i g h t  h a v e  
t o  b e  o n  t h e  a i r  a l l  s u m m e r ,  a n d  
t h i s  w o u l d  c a u s e  a  s t a f f i n g  
p r o b l e m .  A s  i t  i s  n o w ,  R a d i o  
L a u r i e r  c a n  b e  r e m o v e d  f r o m  
G r a n d  R i v e r  C a b l e  a t  a n y  t i m e ,  
b e c a u s e  t h e  s t a t i o n  d o e s n ' t  h a v e  
a  l i c e n s e .  
R e n o v a t i o n s  i n  t h e  T u r r e t  i s  
t h e  n e x t  p r i o r i t y  o f  t h e  p l a n n i n g  
c o m m i t t e e .  I n  t h e  p a s t ,  t h e r e  h a s  
b e e n  d i s a g r e e m e n t s  a b o u t  t h e  
r e d e c o r a t i n g  o f  t h e  T u r r e t  a n d  
n o t h i n g  h a s  b e e n  d o n e .  
H a d l o w  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
T u r r e t  w a s  a  b i g  s o c i a l  a r e a  a n d  
m o s t  o t h e r - u n i v e r s i t i e s  h a v e  
w e l l - d e c o r a t e d  p u b s .  H e  s a i d  i t  
w o u l d  b e  n i c e  i f  t h e r e  w a s  a  
c o n s i s t e n t  c o l o u r  s c h e m e  i n  t h e  
T u r r e t .  T o  d a r k e n  t h e  r o o m  f o r  
t h e  p o s s i b l e  7  f o o t  T V  s c r e e n ,  
c u r t a i n s  w o u l d  h a v e  ~o b e  h u n g .  
O t h e r  c o s m e t i c  c h a n g e s  c o u l d  b e  
d o n e  t o  m a k e  t h e  p u b  l o o k  m o r e  
' ' T u r r e t y ' ' .  
O t h e r  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e  s e t -
t i n g  u p  a  f o o d  c o n c e s s i o n  i n  t h e  
c l o a k r o o m  a n d  m a k i n g  W i l l i s o n  
F a l l  c o n v o c a t i o n  h e l d  S u n d a y  
D r .  G .  N o o n a n ,  t h e  b e a d l e ,  c a r r i e s  t h e  m a c e  a t  t h e  h e a d  o f  C o n v o c a t i o n  p r o c e s s i o n .  
b y  B e a  M c M i l l a n  
R e g u l a r  f a l l  c o n v o c a t i o n  w a s  
l l e l d  S u n d a y ,  O c t o b e r  2 9 t h  a t  t h e  
b e h e n e r  M e m o r i a l  A u d i t o r i u m  
2 : 0 0 .  
D r .  T a y l e r ,  P r e s i d e n t  o f  W L U ,  
o f f i c i a l l y  i n s t a l l e d  a s  P r e s -
a n d  a s  V i c e - C h a n c e l l o r  o f  
u n i v e r s i t y .  H e  g r a n t e d  
t o  o v e r  4 0 0  s t u d e n t s  a t  
c e r e m o n y .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  
G r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u -
o f  W L U .  A  n u m b e r  o f  t h e m  
w e r e  e x t e n s i o n  s t u d e n t s  a n d  
r e g u l a r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
c o m p l e t e d  m a k e - u p  c o u r s e s  s i n c e  
M a y ,  w h e n  t h e  l a s t  c o n v o c a t i o n  
t o o k  p l a c e .  
D r .  T a y l e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
' ' t h e  f i r s t  g r a d s  o f  M a s t e r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  g o t  d e -
g r e e s . ' '  T h i s  m e a n s  t h a t  t h i s  n e w  
p r o g r a m  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  b y  
s o m e  s t u d e n t s .  
D r .  G .  N o o n a n  o f  t h e  E n g l i s h  
D e p a r t m e n t  c a r r i e d  t h e  m a c e ,  
t h e  s y m b o l  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
a u t h o r i t y ,  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  i t s  
u s e  i n  p a r l i a m e n t .  T h e  t i t l e  o f  t h e  
p e r s o n  w h o  h a s  t h i s  h o n o u r  i s  t h e  
' b e d e l ' .  
D r .  T a y l e r  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  
' ' P r e s e n t  a t  t h i s  c e r e m o n y  w e r e  
2 3  v i s i t i n g  p r e s i d e n t s  a n d  r e p r e -
s e n t a t i v e s  f r o m  o t h e r  i n s t i t u -
t i o n s . "  
T h i s  m o m e n t o u s  o c c a s i o n  w a s  
o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
H a l l  i n t o  a  q u i e t  l o u n g e  s u i t a b l e  
f o r  g r o u p  g a t h e r i n g s .  ( W i l l i s o n  
H a l l  i s  n o w  o p e n  f r o m  4 : 0 0  t o  6 : 0 0  
e v e r y  d a y ,  a n d  f r o m  8 : 0 0  t o  1 2 : 0 0  
o n  M o n d a y  t o  W e d n e s d a y . )  
T h e  t o p  p r i o r i t i e s  i n  H a d l o w ' s  
o p i n i o n ,  a r e  t o  p a i n t  t h e  ' f u r r e t  i n  
c o o r d i n a t i n g  c o l o u r s  a n d  t o  
f o r m u l a t e  g o o d  p l a n s  t h a t  w i l l  b e  
a c t e d  u p o n  i n  t h e  f u t u r e .  
C o n t i n u i t y  i n  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t s ,  t h e  n e x t  p r i o r i t y ,  c o u l d  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  g a t h e r i n g  i n f o r -
m a t i o n  a n d  c a t a l o g u i n g  i t .  
C u r r e n t  g o v e r n m e n t s  c o u l d  h a v e  
a c c e s s  t o  a l l  r e p o r t s  a n d  
p r o c e e d i n g s  o f  p r e v i o u s  g o v e r n -
m e n t s .  T h i s  w o u l d  e l i m i n a t e  
r e d u n d a n t  c o m m i t t e e s  a n d  a d -
m i n i s t r a t i v e  w o r k ,  a n d  s p e e d  u p  
a n d  s m o o t h  o u t  t h e  t r a n s i t i o n  
p h a s e  b e t w e e n  o n e  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  n e x t .  
T h e  l a s t  p r i o r i t y  i s  t o  f o r m u l a t e  
g u i d e l i n e s  t o  b e  u s e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y  w h e n  i t  p r e p a r e s  i t s  
p r o p o s a l s  f o r  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  N e g o -
t i a t i o n s  w i l l  n o t  b e g i n  u n t i l  
1 9 8 0 - 8 1 ,  w h e n  t h e  u n i v e r s i t y  
w i l l  k n o w  t h e  e x a c t  c o s t s  o f  t h e  
n e w  p r o f e s s i o n a l  b u i l d i n g .  
P r e s e n t l y  W L U S U  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  m o n e y  t o  e n c l o s e  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  S U B .  H a d l o w  s a i d  
t h e r e  i s  a  t e n t a t i v e  p l a n  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y  t o  p a y  f o r  t h e  a d d i t i o n .  
A s  t h i s  p a y m e n t  w i l l  b e  c o n s i d -
e r e d  a  l o a n ,  W L U S U  w i l l  o w n  t h e  
a d d i t i o n  a n d  g i v e  t h e  b o t t o m  
f l o o r  t o  t h e  u n i v e r s i t y ·  r e n t  f r e e  
f o r  a n  u n d e c i d e d  n~mber o f  
y e a r s .  
A c c o r d i n g  t o  t e n t a t i v e  p l a n s ,  
w o r k s h o p s  f o r  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  
p l a n n i n g  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  b o t t o m  f l o o r  o f  t h e  a d d i t i o n .  
T h e  s e c o n d  f l o o r  w i l l  g o  t o  t h e  
S t u d e n t  U n i o n ,  a n d  f u t u r e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t s  w i l l  h a v e  t o  
d e c i d e  w h a t  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  
o n  t h a t  f l o o r .  H a d l o w  s a i d  
W L U S U  d e f i n i t e l y  c o u l d  u s e  
m o r e  o f f i c e  s p a c e ,  e s p e c i a l l y  f o r  
t h e  S m a l l  C l u b s  C o o r d i n a t o r .  
O t h e r  s u g g e s t i o n s  t o  c o n s i d e r  
a r e :  a n  e n l a r g e d  g a m e s  r o o m ,  a  
s t u d e n t - r u n  s t o r e ,  a  g r a d u a t e  
l o u n g e ,  a n d  a  S t u d e n t  U n i o n  
l e c t u r e  h a l l ,  i n  w h i c h  m o v i e s  
c o u l d  b e  s h o w n  o r  s p e c i a l  
l e c t u r e s  c o u l d  b e  g i v e n .  
B u t  I  n e e d  m y  c o f f e e  
b y  K a r e n  K e h n  
T h e  1 0  o ' c l o c k  c o f f e e  b r e a k  w i l l  
b e  r e m o v e d  f r o m  W L U ' s  t i m e -
t a b l e  a s  o f  S e p t e m b e r  1 9 7 9 .  
D r .  W e i r ,  V i c e - P r e s i d e n t ·  
A c a d e m i c ,  s a i d  t h i s  w a s  b e i n g  
d o n e  t o  e n s u r e  t h a t  u n i v e r s i t y  
f a c i l i t i e s  w i l l  b e  u s e d  m o r e  e f f i e ·  
i e n t l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  
t i m e t a b l e  a t  W L U ,  t h e  
u n i v e r s i t y  i s  s u p p o s e d  t o  s t a r t  
o p e r a t i n g  a t  8 : 0 0  a . m .  T h i s  f i r s t  
h o u r  o f  c l a s s e s  i s  n o t  u s e d  t o  i t s  
f u l l  c a p a c i t y .  I n  t h e  n e x t  
a c a d e m i c  s c h o o l  y e a r ,  c l a s s e s  
w i l l  b e g i n  a t  8 : 3 0 ,  9 : 3 0 ,  1 0 : 3 0 ,  
a n d  1 1 : 3 0  i n  t h e  m o r n i n g s .  T h i s  
e f f e c t i v e l y  s c h e d u l e s  o u t  t h e  
1 0 : 0 0  b r e a k .  A c c o r d i n g  t o  D r .  
W e i r ,  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  r e a l l y  
w a n t e d  a  b r e a k  c o u l d  s c h e d u l e  
n o  c l a s s e s  f o r  1 0 : 0 0 .  
T h e  V i c e - P r e s i d e n t - A c a d e m i c  
j u s t i f i e d  t h i s  a d m i n i s t r a t i v e  
d e c i s i o n  b y  g i v i n g  a n  e x a m p l e .  
A p p r o x i m a t e l y  3 5  c l a s s e s  a r e  
n o t  u s e d  d u r i n g  t h e  8 : 0 0  t i m e  
s l o t .  I f  c o W ' 8 8 8  a r e  s c h e d u l e d  a t  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  4  
S A L E S  P O S I T I O N S  W I T H  
A  F U T U R E  I N  M A N A G E M E N T  
E x a m s ,  C h r i s t m a s .  M o r e  C l a s s e s ,  m o r e  e x a m s  a n d  g r a d u a t i o n .  
A n d  n e x t  . . .  
R i g h t  n o w  y o u  a r e  p r o b a b l y  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  
a n d  w h a t  y o u  h a v e  t o  l o o k  f o r w a r d  t o  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
W h i l e  y o u ' r e  a t  i t ,  c o n s i d e r  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  s a t i s f a c t i o n s  
y o u  c o u l d  e x p e r i e n c e  a t  P r o c t e r  &  G a m b l e  - a  l e a d e r  i n  t h e  
c o n s u m e r  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  W e  r e g a r d  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p -
m e n t  a s  o u r  m o s t  b a s i c  r e s p o n s i b i l i t y  b e c a u s e  w e  p r o m o t e  
s t r i c t l y  f r o m  w i t h i n  P r o c t e r  &  G a m b l e .  W e  k n o w  o f  n o  w a y  t o  t r a i n  
p e o p l e  t o  b e c o m e  m a n a g e r s  o t h e r  t h a n  t o  h a v e  t h e m  l e a r n  b y  
d o i n g .  
E c o n o m i c s ,  h i s t o r y ,  p s y c h o l o g y  - o u r  s a l e s  m a n a g e r s  i n c l u d e  
d i v e r s e  b a c k g r o u n d s .  M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  y o u r  s p e c i f i c  f i e l d  o f  
s t u d y  a r e  s u c h  b a s i c s  a s  i n t e l l i g e n c e  d e m o n s t r a t e d ,  l e a d e r s h i p  
a b i l i t y ,  i n n o v a t i v e n e s s ,  a n d  a  s o l i d  t r a c k  r e c o r d  o f  a c h i e v e m e n t .  
P r i o r  t o  o n - c a m p u s ·  i n t e r v i e w s ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  o u r  S a l e s  
D e p a r t m e n t  w i l l  b e  v i s i t i n g  c a m p u s  o n  W e d n e s d a y .  N o v e m ·  
b e r  8 t h  t o  e x p l a i n  P r o c t e r  &  G a m b l e ' s  S a l e s / S a l e s  M a n a g e m e n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  
T h i s  s e s s i o n  w i l l  b e  a n  i n f o r m a l  o n e  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  s l i d e s  a n d  
a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  p e r i o d .  I t  i s  o p e n  t o  a l l  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s .  
A s  a  f i r s t  s t e p ,  w e  i n v i t e  y o u  t o  v i s i t  y o u r  p l a c e m e n t  o f f i c e  a n d  
o b t a i n  a  c o p y  o f  o u r  l i t e r a t u r e .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  
a v a i l a b l e  i n  t h e  l i b r a r y  f i l e  i n  t h e  p l a c e m e n t  o f f i c e  .  
P r o c t e r  &  G a m b l e  S a l e s / S a l e s  M a n a g e m e n t  
N o v e m b e r  8 t h ,  3 : 3 0 p . m .  a t  R o o m  3 - 2 0 3 ,  
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I'm upset. 
At least twice a week, 1 try to live up the WLU motto, "A Touch of Class." It's difficult around here. 
Like any other classy person, 1 like to have a pre-dinner cocktail Dinner, as usual, is around seven. It 
sure does make it difficult to have that little appetizer, though, when they insist on closing the Turret at 
6:00. sed I' h just for once 1 wish they'd get things right around here. How is a person suppo to 1ve up to t e 
classy tradition .,'..,hich is to be instilled in him when the local (only) watering hole closes from 6 00 to 8:00? 
1 am not only speaking for myself. Many is the afternoon when I spy some person, resplendent m tux or 
tails, trying to live up to the motto: a touch of class, only to have the glass pulled from h1s/ her lips, 
figuratively speaking. 
In honesty, though, 1 must admit that there are not only us soCia l climbers at the Turret at 6 00. There 
are also ttl<>se who got out of classes at 5:45, and those who would like to have a f~ beers between 4:30 
and 7:00 or 8:00. Now here is the question: why isn't the Turret open from 4:00 unt1l 12:00? Is 1t that the 
administration doesn't trust us little kiddies to go home for supper or home to our books to study? Do they 
think that by closing at 6:00 we will be forced to do our duty? 
Who runs the pub? Supposedly, it is the WLU Student Union. Bones, the pub manager, says that the pub 
closes because there is insufficient demand between 6:00 and 8:00 to keep it open. How does Bones know 
what the demand is when the pub is closed? 
1 strongly suspect that those who might wish to have a pre-dinner cocktail or just a few beers with 
friends find it necessary to go off-campus to do so, knowing that the pub will close between 6:00 and 8·00 
Is the Turret policy driving students off campus to hoist a few? If the Turret is a service to the student, as 
Bones contends, why is it a disservice at these hours? . 
This really bums me eut. 1 go up there for a few beers, get into a good conversation, and have to go 
elsewhere to continue the conversation if I wish to drink while doing so. 
If, as Bones says, the service demanded is insufficient to cover costsof operation, why not raise the 
prices a nickel to cover these increased costs? At 65 cents per beer, the pnces are already by far the lowest 
bar prices around. At 70 cents, they would still be the lowest. What customers would be dnven aw~y? H?w 
many customers would be more satisfied by the service provided if the pub were to rema1n open, JUSt like 
a big-university pub does? . 
Why are we so mickey-mouse? Have you ever had to tell a student from another unvers1ty that our pub 
closes from 6:00 to 8 :00? It's absolutely embarrassing. 
1 would really like to hear from somebcidy the real reason why the Turret closes for supper. Reasons like 
' there isn't any demand' just don't cut it .. . . 
THE INMATES 
Mit> l'IIE:'I t/IP.I'T E:\I"N 
'lTIINl> Ill' I'll' "Ttl(; E:tlb 
~ 'Ttl" ~'!~~·~? 1 
tJIC>Iol, IT'S 1'1""1)\.. 
Barry Rie5, Editor 
by DOUG HUNTER 
Con1n1ent on state of the nation 
I 
by John Webster 
Recent reports indicate that a 
federal election will result in a 
Conservative victory and 
isolated Liberal support in 
Quebec. Thus we may be faced 
with a polarized nation. Trudeau 
seems to like this theme and it is 
being echoed in the present First 
Ministers' Conference. The 
economic forecasts see a shaky 
dollar and a weak productive 
capacity for our manufacturing 
industry. Clark and Conser-
vative leadership come complete 
with a mortgage package 
combined with a policy of fiscal 
restraint. Trudeau, on the other 
hand, is years late with argu· 
ments for an entrenched constit-
ution and a package of minority 
language rights. Many would 
lead us to believe that the state 
of the nation is very poor with 
the potential to get worse. Look 
around you and see how many 
are ready to jump on the spend-
ing-cutback bandwagon. 
Personally, I see no rationality 
in projecting the politics of 
doom. A country with this much 
potential should advance on 
restructuring ineffectual 
programs and develop some 
sound economic proposals. The 
dollar is declining and so is the 
dollar of our American neigh· 
bour. A devalued dollar is in 
some respects more competitive. 
Our political leadership and 
potential leadership is poor. It 
reflects a scramble approach to 
policy selection and a total lack 
of foresight. Our news media are 
too busy playing politics. 
Canadians are letting them· 
selves be cheated. Excuses are 
not explanations. The political 
alternatives are merely different 
coloured robes. It's time for new 
positive input into the Canadian 
political system. That new input 
does not mean the return of John 
Turner. It does not mean the 
return to an 'old school' 
approach in economics and 
public spending. It means the 
positive application of new ideas. 
It is time for the public to accept 
politicians who are not afraid to 
dish out a dose of realism. In 
other words, the people behind 
t he scenes should step out or get 
out. 
Thanks 
gang! 
Thanks this week to Dianne 
Baltaz, Brenda Armstrong, and 
Deb Stalker for doing the typing 
this week. (You are included 
Deb , because you showed up, 
even if we didn't have anything 
for you to type at the time. Better 
luck next time.) 
This week' s Cord is shorter 
than last week 's due to two 
reasons: a) we wanted to go home 
early, and b) nothing much 
happened this week. Besides, 
last week's was an unusually 
large issue . It's hard to keep that 
up all the time. 
Thursday, November2, 1971 
The Cord Weekly is published by Student Publica· 
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial opin· 
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves the 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
Goodbye coffee break 
Well, goodbye coffee breakl Hello Friday afternoons. With the new 
timetable starting at 8:30 in 1979, the 10:00 break will disappear and 
more classes will be scheduled for Fridays. This is being done so that 
classes will be spread out more evenly during the day. (Right now 
classes are bunched between 10:00 and 2 00.) 
I was disappointed when I heard about these changes. For two years 
now I've enjoyed a break from classes at 10:00. It's a good time to 
meet people, to gossip, to exchange lecture notes, to look at the day's 
readings, or to study for a test 
The only advantages of having classes start later (8:30) is that there 
will be no more 8 00 classes. Speaking from experience, it is very 
difficult to get to and to be awake in those classes. (Notes taken while 
half asleep are not too legible.) 
I see the main disadvantage of this move being that students will no 
longer have a time when they all will be off. I think we will miss the 
10:00 break as a meeting time between friends. 
On the other end of this question, 1t must be remembered that there 
will be classes spaced out evenly until the 5 30 period 
As the administration has a '9 to 5' job, they may not have 
considered what a long day 8:30 to 6:30 can be, and that's not even 
including homework or night classes. With the classes spread out, 
more students will have longer days more often. 
Then, of course, there's Fridays. They will no longer be the first day 
af the long-awaited weekend for most students. Classes will be spaced 
out throughout the entire week - and this includes Friday afternoon 
(Life will certainly be tough m 1979. I'm glad it's my last year at WLU.) 
The administration seems to have overlooked an important, 
although not necessarily structured, part of the student's timetable-
hours spent on homework With classes spread out throughout the 
day, options will be easier to pick, but I've got a funny feeling that a 
student's day will be chopped up by classes. For instance, I m1ght have 
no alternative but to set up my schedule for Wednesdays, with classes 
at 9 :30, 11 30, 1:30, and 4:30. Th1s gives me four diffuse free hours, one 
of which will be lunch time. If all my classes were scheduled in the 
morning or in the afternoon, I would have several sOlid blocs of time in 
wh1ch to work . 
As the entire week will be used, I will likely not have a day 
off-neither Wednesday nor Friday. In the past, these "days off" have 
been used to relax, do essays, seminars, etc. , to go home, or to work 
part-time. So much for valuable free time or extra money. 
Well I guess we shouldn't really complain. After all, we might be 
getting rid of some of the portables. These changes will save the 
university money in the long run 
The university's done 1ts part by initiating these possibly unpopular 
changes I guess we students should do our part in accepting it. 
Don't worry, we' ll find a way to make the system work for us. We 
always do 
A note to our faithful 
readers: If we don't get 
some letters to the editor 
soon, we'll have to make 
Karen Kehn, News Editor 
Coffee break cont'd from p. 3 
this time, it would be equivalent 
to adding 3 to 5 protables on 
campus. 
As a result of this timetable 
change, Dr. Weir hopes the por-
tables will go sooner than they 
would have otherwise. He would 
"love to have them out of here," 
as the portables are unpleasant 
to attend classes in and they are 
expensive to operate. 
The peak loading of classes 
between 10:00 and 2:00 will be 
scheduled more evenly 
throughout the day. The 
utilization of the complete week 
means classes will be scheduled 
on Friday afternoons . • 
A committee has been struck 
to look at the timetabling 
problems at WLU. It consists of 
one faculty member and 
staff person appointed by 
Dean. In approximately 
month, the committee 
present its 
about the coordination of 
uling and the utilization of 
effectively throughout the 
ersity. The requirements 
preferences of each faculty 
be included in the report. 
Dr. Weir denied the fact 
this decision was affected by 
Trends and Strategy Report 
which there was a sectioa 
class scheduling. The idea 
changing the timetable has 
suggested off and on for the 
few years rand the changee 
decided on before Trends 
Strategy gave its report. 
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T h e  C o r d  W e e k l v  
P a g e S  
H e r e  A n d  N o w  b y L o , . u a H e ; m • • •  ]  
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~ R e g g i e ' s  C o r n e r  ~ 
R e c e n t l y  I  r e a d  t h a t  
p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  i s  n o w  
b a c k  i n  s t y l e  a f t e r  a  l o n g  a b -
s e n c e .  E m p l o y e r s  s u c h  a s  b a n k s ,  
o i l  c o m p a n i e s  a n d  m a n u f a c -
t u r i n g  f i r m s  a r e  n o w  m a k i n g  t h e  
w r i t i n g  o f  s u c h  t e s t s  a  q t a n -
d a t o r y  c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  
" B i g  d e a l , "  y o u  s a y ?  " I  c a n  
b r e e z e  t h r o u g h  a n y  s u c h  t e s t  a n d  
p a s s  w i t h  f l y i n g  c o l o r s ,  r i g h t ? "  
N o t  n e c e s s a r i l y  s o .  
N u m e r o u s  p r o b l e m s  h a v e  
a r i s e n  w i t h  t h e  r e - i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e s e  t e s t s  o n  a  l a r g e  s c a l e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h o u s a n d s  o f  s u c h  t e s t s  
a r e  a v a i l a b l e - s o m e  e f f e c t i v e ,  
s o m e  u s e l e s s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h o s e  v a l u e l e s s  t e s t s  c a n  c h a n g e  
p e o p l e ' s  l i v e s ,  r u i n  c a r e e r s !  
A n o t h e r  ' f o r  i n s t a n c e '  - t e s t  
r e s u l t s  a r e  o f t e n  m i s i n t e r p r e t e d  
b y  u n t r a i n e d  a n d  u n q u a l i f i e d  
p e o p l e .  A n d  m a n y  t i m e s  t h e  t e s t  
r e s u l t s  w i l l  n o t  b e  r e v e a l e d  t o  
y o u .  F o o d  f o r  t h o u g h t .  
B u t  w a i t ,  t h e r e ' s  m o r e !  I t  h a s  
O O e n  s h o w n  t h a t  c e r t a i n  r a c i a l  
a n d  e c o n o m i c  g r o u p s  c o n -
s i s t e n t l y  s c o r e  h i g h  o r  l o w  o n  
m a n y  t e s t s .  S o m e  o f  t h e s e  t e s t s  
a r e  c l e a r l y  a i m e d  a t  m e n  o n l y .  I t  
i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t o  
d i s c r i m i n a t e  o n  g r o u n d s  o t h e r  
t h a n  a p t i t u d e  a n d  a b i l i t y .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a l l  c o m -
p a n i e s  a r e  g u i l t y  o f  s u c h  
a m a t e u r i s h  t e s t i n g - m a n y  c o n -
d u c t  i n - d e p t h  a n d  o f t e n  i n t i m a t e  
t e s t i n g  w i t h  r e g i s t e r e d  
p s y c h o l o g i s t s .  B u t  t h i s  o c c u r s  
m o s t l y  a t  t h e  h i g h e r  c o r p o r a t e  
l e v e l s  a n d  i s - a  v e r y  e x p e n s i v e  
p r o c e s s .  U n f o r t u n a t e l y  t o o  m a n y  
c o m p a n i e s  b u y  t h e i r  t e s t s  f r o m  
s a l e s m e n  w h o  w o r k  o n  a  c o m -
m i s s i o n  b a s i s .  T h e  t e s t s  a r e  s o l d  
i n  b u l k  a n d  t h e  c o m p l e t e d  a p -
p l i c a t i o n s  s e n t  t o  a  c o m p u t e r  
( u s u a l l y  i n  t h e  U S )  a n d  t h e  c o m -
p u t e r ' p r i n t - o u t  i s  s e n t  b a c k  t o  
t h e  e m p l o y e r .  
S u c h  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  c a n  
s h o w  y o u  y o u r  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  a n y  a n y  s e r i o u s  
e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e s .  B u t  o n  
t h e  w h o l e ,  t h e s e  t e s t s  a r e  o v e r  
u s e d  a n d  s o m e t i m e s  u n d e r  ~ 
a n a l y z e d .  : : : : >  
W h a t  d o  y o u  d o ?  D o  y o u  w a l k  . . J  
o u t  w h e n  y o u  h e a r  t h e  w o r d  3 :  
' t e s t '  a n d  p e r h a p s  b l o w  a n  e x -
c e l l e n t  o p p o r t u n i t y ?  O r  d o  y o u  ~ 
s u c c u m b  t o  t h e  t e s t  a n d  p r a y  : : : : >  
t h a t  s o m e  i n e p t  p e r s o n  i s  n o t  t h e  ~ 
o n e  j u d g i n g  y o u r  r e s u l t s ?  
I t  ~PPmed l r k t >  J U \ t  a  f e w  w e e k s  a g o  w h e n  I  s t r p s s e d  t h < >  
1m p o r t c l n c t >  o f  y o u r  c o n f i r m a t i o n  o f  e n r o l l m t > n t  N o w ,  y o u  
m u s t  y o u r  a t t p n t i o n  o n  y o u r  < > x a m m a t 1 o n  s <  h t · d u l e .  I f  y o u  
d o  n o t  h a v e  a n y  c o n f l i c t s ,  y o u  a r e  i n  l u c k !  S i t  b a c k  a n d  
r e l a x  S h o u l d  y o u  h a v e  a  c o n f l 1 c t ,  s h a m e  o n  y o u ,  Y o u  
s h o u l d n ' t .  B u t ,  i f  y o u  d o ,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  R P g l \ t r a r ' s  
O f f i c P  a s  s o o n  a '  po~si ble a n d  e x p l a i n  y o u r  d i l e m m a  G o o d  
L u c k !  
0  
~ 
: : : : >  
. . J  
3 :  
0  
~ 
: : : : >  
. . J  
3 :  
T h e  a n s w e r  i s  n o t  a  s i m p l e  o n e .  
I t  i s  a  p e r s o n a l  d e c i s i o n .  T h a t  
m a y  s o u n d  l i k e  a  c o p  o u t  
( p e r h a p s  i t  i s )  b u t  w h a t  c h o i c e s  
d o  y o u  h a v e ?  N o t  m a n y .  
~ U n t i l  n t > x t  t i m P ,  ~ 
O n e  p s y c h i a t r i s t  r e c o m m e n d s  
t h a t  " c o m p a n i e s  w i t h o u t  t h e  
m o n e y  f o r  p r o p e r  t e s t i n g  w o u l d  
b e  b e t t e r  t o  s c r a p  t h e  
q u e s t i o n a b l e  t e s t s ,  w h i c h  c a n  b e  
v e r y  d a n g e r o u s ,  a n d  s t i c k  t o , t h e  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  i n t e r -
v i e w i n g . "  
H o p e f u l l y  t h e  u s e  o f  s u c h  
" m a i l  o r d e r "  t e s t i n g  w i l l  n o t  i n -
c r e a s e  a n d  e m p l o y e r s  w i l l  r e a l i z e  
t h a t  s u c h  t e s t s  a r e  n o t  t h e  b e  a l l  
a n d  e n d  a l l - e v e n  c o m p u t e r s  c a n  
m a k e  m i s t a k e s .  
: : : : >  R P g g i P  : : : : >  
. . J  . . J  
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  m e r g e r  
o f  U  o f  W a n d  W L U ?  
A  c a n d i d  o p i n i O n  o n  O F S  
M a r k  K u d e r i a n  
2 n d  y e a r  B u s i n e s s  
D u r i n g  N o v e m b e r  a n d  p a r t  o f  
J a n u a r y ,  t h e  C o r d  w i l l  o c c a s i o n -
a l l y  b e  p r i n t i n g  v a r i o u s  o p i n i o n s  
a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  O n t a r i o . -
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  [  O F S ] .  
T h i s  w i l l  b e  d o n e  t o  i n f o r m  t h e  
s t u d e n t s  a b o u t  O F S  s o  t h e y  c a n  
o o t e  i n t e l l i g e n t l y  a t  t h e  F e b r u a r y  
r e f e r e n d u m  w h i c h  w i l l  d e c i d e  
w h e t h e r  o r  n o t  W L U  j o i n s  t h e  
f e d e r a t i o n .  
b y  J i m  L y e ,  c o n c e r n e d  s t u d e n t  
S i n c e  J a n u a r y  1 9 7 8  W L U S U  
h a s  h e l d  a  t r i a l  m e m b e r s h i p  i n  
t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d -
e n t s  ( O F S ) .  W e  j o i n e d  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  e v a l u a t i n g  O F S  f r o m  
t h e  i n s i d e  s o  t h a t  i n  1 9 7 9  w e  
c o u l d  h e l p  t h e  s t u d e n t s  o f  L a u r i e r  
m a k e  a n  e d u c a t e d  d e c i s i o n  o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  j o i n  a s  a  
f u l l - t i m e  m e m b e r .  W e l l
1  
t h e  t i m e  
t o  m a k e  t h a t  d e c i s i o n  i s  f a s t  
a p p r o a c h i n g  a n d  i t  i s  a b o u t  t i m e  
t b l t  s o m e  a r g u m e n t s ,  b o t h  f o r  
m d  a g a i n s t  w e r e  r a i s e d .  
' l b e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  w a y s  t o  l o o k  a t  t h e  
d e c i s i o n .  T o d a y  I  w o u l d  l i k e  t o  
l o o k  a t  t h e  f i n a n c i a l  i m p l i c a t i o n s .  
o r s  c h a r g e s  $ 1 . 6 0  p e r  s t u d e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  y e a r l y  c o s t  o f  
s e n d i n g  d e l e g a t e s  t o  c o n f e r e n c e s  
i s  b e t w e e n  $ 1 , 0 0 0  a n d  $ 1 5 0 0 .  
T h i s  r e p r e s e n t s  a n  e x p e n d i t u r e  o f  
a b o u t  $ 6 , 0 0 0  p e r  y e a r  t o  j o i n  a n d  
a t t e n d  a n d  t h a t  d o e s n ' t  i n c l u d e  
t h e  W L U  G r a d u a t e  A s s o c i a t i o n  
w h o  a l s o  r e q u i r e s  a b o u t  $ 1 1 0 0  t o  
a t t e n d  O n t a r i o  G r a d u a t e  A s s o c -
i a t i o n  c o n f e r e n c e s .  I f  w e  w e r e  t o  
j o i n  O F S ,  W L U S U  w o u l d  n e e d  t o  
a s k  f o r  b e t w e e n  a  $ 2 . 5 0  a n d  $ 3 . 0 0  
i n c r e a s e  i n  f e e s  t o  o f f s e t  t h e  
$ 7 , 0 0 0  t o  $ 8 , 0 0 0  c o s t s .  
T h e  q u e s i o n  w e  m u s t  a s k  
o u r s e l v e s  i s :  D o  t h e  b e n e f i t s  
j u s t i f y  t h e  c o s t s ?  T o  d o  t h a t  w e  
m u s t  k n o w  t h e  b e n e f i t s .  W e l l ,  
d o n ' t  l o o k  a t  m e  f o r  a n  a n s w e r  
b e c a u s e  I  h a v e  y e t  t o  d i s c o v e r  
$ 7 , 0 0 0  w o r t h  o f  b e n e f i t s  a n d  t h a t  
i s  n o t  t h r o u g h  l a c k  o f  t r y i n g .  O n  
t h r e e  o c c a s i o n s  I  h a v e  s p o k e  w i t h  
O F S  p e r s o n n e l .  T h e  f i r s t  t i m e  
w a s  a t  t h e  o p e n  f o r u m  h e l d  i n  
r o o m  1 E 1  l a s t  y e a r  w h e n  O F S  
w a s  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  u s  t o  j o i n  
a s  t r i a l  m e m b e r s .  A s  a n  o b s e r v e r  
I  f e l t  t h a t  t h e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  
d i d  a  t e r r i b l e  j o b  o f  p r e s e n t i n g  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n  t o  u s .  H o w e v e r  
a s  u s u a l  o n l y  a  h a n d f u l  o f  
s t u d e n t s  a t t e n d e d .  W L U S U  d e -
c i d e d  n o t  t o  c o n d e m n  O F S  f o r  
t h i s  p o o r  s h o w i n g  b u t  t o  j o i n ,  i n  
o r d e r  t o  r e a l l y  w i t n e s s  t h e  
o p e r a t i o n .  
I  h a v e  t a l k e d  i n f o r m a l l y  w i t h  
a n  O F S  f i e l d  w o r k e r  o n  t w o  o t h e r  
o c c a a i o n s .  I  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  w e  g e t  f o r  o u r  
$ 7 , 0 0 0 .  T h e  o n l y  c o n c r e t e  a n s w e r  
I  h a v e  c o m e  o u t  w i t h  i s  t h a t  O F S  
p r o v i d e s  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  
t h r o u g h  c o n t a c t s  w i t h  o t h e r  
s c h o o l s .  T h e  r e s t  o f  t h e  d i s c u s -
s i o n  c e n t r e d  a r o u n d  w h a t  O F S  
l U n d a  f o r  a n d  b e l i e v e s  i n .  Y o u  
w o u l d  t h i n k  t h a t  t h e  f i e l d  w o r k e r  
w o u l d  b e  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  
a n s w e r  s u c h  a  q u e s t i o n .  I  w a s  
l e f t  w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  O F S  
p e n o n n e l  a r e  i n v o l v e d  m o r e  f o r  
p e n o n a l " g a i n  a n d  b e l i e f s  t h a n  f o r  
t h e  g o o d  o f  t h e  s t u d e n t .  
I  r e c o g n i z e  t h a t  a s i d e  f r o m  
c o s t s  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  o t h e r  
t h i n g s  t o  c o n s i d e r  w h e n  w e  m a k e  
o u r  d e c i s i o n .  H o w e v e r  I  h o p e  t h a t  
I  h a v e  i n i t i a t e d  s o m e  t h o u g h t  a n d  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e  c o s t  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
b e n e f i t s  o f  O F S .  
O F S  c h i l d i s h  o r  m i l i t a n t ?  
b y  D a v e  C r e e k  
A s  r e p o r t e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  
i s s u e ,  o u r  C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v -
e r s i t y  A f f a i r s  a t t e n d e d  a n  
a n e r g e n c y  p l e n a r y  s e s s i o n  o f  
O F S .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
m e e t i n g  w a s  t o  d i s c u s s  a  " f a l l  
p l a n  o f  a c t i o n "  w i t h  r e g a r d s  t o  
g o v e r n m e n t  c u t b a c k s .  T h e  ' a c -
t i o n '  i s  a n  ' i n f o r m a t i o n  p i c k e t '  t o  
b e  h e l d  a t  Q u e e n s  P a r k .  
T h e  L a u r i e r  d e l e g a t i o n  p r e s e n -
t e d  a  b r i e f  o u t l i n i n g  o u r  o p -
p o s i t i o n ,  a n d  o f f e r i n g  a l t e r -
D a t i v e s .  T o  q u o t e  t h e  C o m -
m i s s i o n e r ,  " W e  w e r e  e x p e c t i n g  
t o  b e  a t t a c k e d  f o r  o u r  s t a n d ,  b u t  
w e  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  t h e r e - o f  p u b l i c  s u p p o r t .  
s p o n s e  w e  r e c e i v e d .  T h e  o t h e r  A t  t h i s  p o i n t  I  w o u l d  l i k e  t o  
d e l e g a t i o n s  s 1 m p l y  i g n o r e d  u s . "  q u e s t i o n  o u r  c o n t i n u e d  p a r -
R y e r s o n  r e p r e s e n t e d  t h e  o n l y  t i c i p a t i o n  i n  O F S .  I  w o u l d  
s u p p o r t  f o r  L a u r i e r ' s  p o s i t i o n .  q u e s t i o n  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d  
I n  t h i s  a g e  o f  g o v e r n m e n t  c u t - f r o m  c o n t i n u e d  a s s o c i a t i o n  w i t h  
b a c k s ,  w h i c h  a r e  a  r e s u l t  o f  t h i s  m i l i t a n t  g r o u p  o f  a c t i v i s t s .  
p u b l i c  p r e s s u r e  o n  t h e  g o v e r n - W h e n  r e a s o n  a n d  r a t i o n a l  a l t e r -
m e n t  t o  r e d u c e  i t s  b u d g e t ,  t h e  .  n a t i v e s  t o  m i l i t a n c y  a r e  i g n o r e d ,  
a c t i o n  p r o p o s e d  b y  O F S  a p p e a r s  t h e  n e c e s s i t y  o f  O F S  b e c o m e  
t o  b e  c h i l d i s h  a n d  c o u n t e r  d o u b t f u l .  
p r o d u c t i v e  t o  t h e  c a u s e  o f  p o s t - A s k  y o u r s e l f  t h e s e  s a m e  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  i n  t h e  q u e s t i o n s  n e x t  F e b r u a r y  w h e n  
p r o v i n c e .  T h i s  a c t i o n  c a n  o n l y  t h e  q u e s t i o n  o f  L a u r i e r ' s  c o n -
s e r v e  t o  a l i e n a t e  s t u d e n t s  f r o m  t i n u e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  O F S  w i l l  
t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  d e p r i v e  u s  b e  p u t  t o  t h e  v o t e .  
B o a r d  m e e t i n g  c o n t ' d  f r o m  p .  1  
a c t i o n .  L a u r i e r  a n d  R y e r s o n  w e r e  
& b e  o n l y  o p p o n e n t s  o f  t h i s  p o l i c y .  
C r a p p e r  t o l d  t h e  B o a r d  t h a t  
M i r i a m  E d e l s o n ,  a n  O F S  f i e l d  
w o r k e r ,  w o u l d  b e  a t  t h e  B o a r d  
m e e t i n g'  s c h e d u l e d  f o r  t h e  
t w e n t y - s i x t h  o f  N o v e m b e r .  C r a p -
p e r  a l s o  p r e s e n t e d  t o  t h e  S o a r d  
I U s  r e s p o n s e  t o  t h e  S e n a t e ' s  A d  
H o c  C o m m i t t e e  o n  T r e n d s  a n d  
S t r a t e g i e s .  B o a r d  r e p o n s e  t o  t h e  
r e p o r t  v a r i e d ,  b u t  c o n c e n s u s  w a s  
& b a t  t h e  t e r m  ' m a r k e t a b i l i t y '  
r e l e g a t e d  t h e  U n i v e r s i t y  t o  t h e  
I 0 1 e  o f  a  ' c o l l e g e  o r  t e c h n i c a l  
I C h o o l ' .  M i k e  H a d l o w  s u g g e s t e d  
& b a t  t h e  C o m m i s s i o n e r  s e t  u p  
h e a r i n g s  t o  g e t  m o r e  s t u d e n t  
i n p u t  i n t o  t h e  r e p o r t .  T h e  
c o m m i s s i o n e r  w a s  i n s t r u c t e d  b y  
t h e  B o a r d  t o  c o m e  u p  w i t h  a  
m e t h o d  o f  g a r n e r i n g  m o r e  
s t u d e n t  i n p u t ,  b y  t h e  n e x t  
m e e t i n g .  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  H o n o u r -
a r i a  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
p r e p a r i n g  a  m a n u a l  f o r  e a c h  p a i d  
p o s i t i o n  i n  W L U S U ,  a s  w a s  
s u g g e s t e d  b y  l a s t  y e a r ' s  B o a r d .  
A f t e r  s o m e  d i s c u s s i o n ,  a n d  a  v o t e  
o n  a n  a m e n d m e n t  t o  i n c l u d e  
C o - o p  s t u d e n t s  w o r k i n g  i n  t h e  
K - W  a r e a ,  a s  _p o s s i b l e .  p o s i t i o n  
h o l d e r s ,  t h e  p o s i t i o n  d e s c r i p t i o n  
o f  S m a l l  C l u b s  C o o r d i n a t o r  w a s  
a c c e p t e d .  T h e  p o s i t i o n  d e s c r i p -
t i o n  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  C o - o p  
s t u d e n t s  c a n n o t  h o l d  t h e  p o s i -
t i o n .  T h e  s e c o n d  d e s c r i p t i o n ,  t h a t  
o f  R e c o r d i n g  C l e r k ,  w a s  s e n t  
b a c k  t o  C o m m i t t e e  f o r  m o r e  
w o r k .  
J u s t  b e f o r e  a d j o u r n m e n t ,  t h e  
B o a r d  p a s s e d  a  m o t i o n  i n s t r u c t -
i n g  R a d i o  L a u r i e r  S t a t i m {  M a n -
a g e r ,  L a r r y  G r e e n b e r g ,  t o  a t t e n d  
t h e  n e x t  B o a r d  m e e t i n g ,  i n  o r d e r  
t o  a n s w e r  s o m e  i m p o r t a n t  q u e s -
t i o n s .  
A s  a  s t u d e n t ,  I  d o n ' t  l i k e  t h e  
"i d e a .  E a c h  u n i v e r s i t y  h a s  i t s  o w n  
c h a r a c t e r  a n d  t h a t  i s  s o m e t h i n g  
w e  n e e d .  T h e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  
a r e a  b e t w e e n  t h e  t w o  i s  r e a l l y  
g o o d .  
L o r r a i n e  B a e t z  
2 n d  y e a r  h o n o u r s  S o c i o l o g y  
O n l y  i f  w e  c a n  k e e p  o u r  o w n  f o o t -
b a l l  t e a m .  I t  w o u l d  b e  g o o d  i f  w e  
c o u l d  m e r g e  s o m e  c l a s s e s  a n d  a t -
t e n d  s o m e  a t  t h e  U  o f  W  w i t h o u t  
t h e  c r o s s - r e g i s t r a t i o n  f e e .  T h i s  
w o u l d  b e  g o o d  e s p e c i a l l y  f o r  
s u m m e r  c o u r s e s .  
C h r i s  J o y c e  
1 s t  y e a r  h o n o u r s  E n g l i s h  
L a u r i e r  i s  a b o u t  t h e  s m a l l e s t  
u n i v e r s i t y  a r o u n d ,  a n d  i t ' s  r e a l l y  
q u i t e  a d e q u a t e .  Y o u  c a n  g e t  t o  
k n o w  s t u d e n t s  a n d  p r o f s  a  l o t  
b e t t e r  t h i s  w a y .  W e  h a v e  e n o u g h  
c o u r s e s  h e r e  a s  i t  i s  a n d  b y  
j o i n i n g  t h e  U  o f  W  w e  w o u l d  g a i n  
l i t t l e  e x c e p t  m o r e  c o n g e s t i o n .  
S c o t t F a g a h  
1 s t  y e a r  h o n o u r s  B u s i n e s s  
W e  c o u l d  j o i n  c o u r s e s  a n d  i m -
p r o v e  w h a t  i s  o f f e r e d .  S p o r t s  
p r o g r a m m e s  c o u l d  b e  i m p r o v e d  
t o o - w e ' d  h a v e  b e t t e r  t e a m s .  
B u t  r e a l l y ,  t h i s  p l a c e  w o u l d  l o s e  
a  l o t  o f  a p p e a l  t h a t .  a  s m a l l e r  
s c h o o l  h a s ,  a n d  t h a t ' s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  I  h a d  f o r  c o m i n g  h e r e .  
P a t  B e r u b e  
2 n d  y e a r  E n g l i s h  
I  t h i n k  t h a t  i t ' s  g o o d  t h a t  t h e  
l i b r a r i e s  w o r k  t o g e t h e r .  S t i l l ,  I ' d  
l i k e  t o  k e e p  L a u r i e r  s m a l l ,  
b e c a u s e  y o u  c a n  g e t  t o  k n o w  
p e o p l e  m o r e  a n d  i t ' s  m o r e  p e r -
s o n a l .  C o s t s  w o u l d  p r o b a b l y  s t a y  
a b o u t  t h e  s a m e .  
. .- --
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bbey Road, here on campus 
Anna Wyman Dance Theatre 
by Jeanie Brown 
My biggest disappointment of 
the evening was opening the 
programme and discovering that 
'Klee Wyck' was not scheduled. 
It was the rave reviews of this 
dance for Emily Carr that had 
prompted me to take off for the 
War Memorial Hall at the 
University of Guelph Saturday 
night. Nevertheless, it was an 
excellent evening. 
Anna Wyman, formerly a 
principle dancer with the Graz 
Opera Ballet, founded the group 
in Vancouver in 1972. They have 
performed in the Young Choreo-
graphers Competition in Col-
ogne, Germany, the Montreal 
cultural Olympics, and toured 
Canada and the United States. 
As we found our seats, the 
Company was still warming up on 
stage. In multi-coloured tights 
and leotards and bulky leg 
warmers, they twisted and 
stretched and flowed to the finger 
snapping of Ms. Wyman. It was a 
great introduction to the Com-
pany and to a unique perform-
ance. 
'Deflections, set to the music 
of John Mills Cockell, was a 
difficult piece for one to enjoy. I 
don't like the music, so my 
appreciation of the talented 
choreography was marred. I 
found myself dwelling on the 
rough spots, the lack of syn-
chronization, the poorly executed 
steps. 
'Sixes and Sevens' was largely 
a mime sequence set in a public 
park. A drunk followed a 
newspaper reader down the 
bench as a dog walked his 
mistress and a two-timing jogger 
appeased his lady friends. Then, 
to the tune of 'Love is a Many 
Splendored Thing', two cupids in 
white shorts and red running 
shoes deadpanned their way 
through a love duet. Sacrilege for 
an avid ballet fan, but deliciously 
funny. 
'Two People', set to music by 
Handel and Riada, was an 
excellent demonstration of the 
versatility of Ms. Wyman's 
talents as a choreographer (in 
traditional ballet style.) It was a 
sensativeduet,danced beautifully 
by Vickye Wood and Trevor 
Schalk. It seemed strange that 
Ms. Wood wasn't on points for 
this, but I quickly forgot it and 
just enjoyed. 
'Tremolo' made dramatic use 
of props, but I'm still not sure if I 
liked the piece. Lengths of wide 
elastic formed a circular cage for 
one dance, while others manipu-
lated and reacted to elastic 
frameworks. 
I was reminded of puppets 
pulling their own strings. Many 
segments were interesting and 
unusual, but I wasn't enthus-
iastic about the composition as a 
whole. 
The performance ended with a 
piece called 'Dance is ... '. What 
a treat! The dancers became 
jocks: tennis pro, football quar-
terback, basketball forward, a 
rowing team. It wasn't what I 
expected from a dance group, but 
then, the programme warned to 
'expect the unexpected'. 
The next time Anna Wyman 
goes on tour, try to catch a show. 
You may not understand it, but 
you'll probably enjoy it. 
by Paul M. Vella 
If you were to listen to your 
local a.m. radio station, chances 
are that three out of every ten 
tunes you would hear would be 
either originals by the Beatles or 
written by one of the '' Fab 
Four''. Of the top twenty-five 
single hits on the charts, three of 
them are Lennon-McCartney 
tunes: "Oh Darlin" (by Robbin 
Gibb), "Come Together" (Aero-
smith), and "Got to Get You Into 
My Life" (by Earth, Wind and 
Fire). 
When most people, now in 
their twenties (or even early 
thirties), hear the name "Abbey 
road, they immediately think of 
the Beatles. So what better way 
to represent yourself as a band 
that plans to take the people back 
to the sixties of Beatlemania, 
than by calling yourselves '' Ab-
bey Road"? 
Four young men from Scar-
borough, Ontario (even their 
home town name originated in 
England) are touring the local 
scene as a band providing 
audiences with the ·music of the 
never-to-be forgotten Beatles. 
With Steve Lay and Rick Kloess 
sharing the duties of rhythm, 
lead guitar and vocals, the band 
appears to be very competent at 
reproducing the wide range of 
sounds characteristic of the 
Beatles. In most of the Beatles' 
older tunes, the baseline was 
rarely pushed into the back-
ground where it could be possible 
lost·as background rumble, and 
Barry Wike, on electric bass and 
vocals provided adequate base 
support to supplement the other 
instruments in the band. Situated 
somewhere behind the right set 
of loudspeakers, and somewhere 
in front of the drummer, was Dan 
Parr, casually thrashing the 
keyboards. As I approached the 
Turret via the parking lot, 1 wu 
astounded at the excellent 
reproduction of • ·Maybe I'm 
Amazed,'· especially the superb 
vocals provided by the drummer, 
Charles Azzopardi (he's from 
Matta, not from England.) With 
the addition of suits and Sgt. 
Peppers' uniforms to the good 
old rock and roll Beatie tunes 
"Abbey Road" kept the dance 
floor jammed for most of the 
evening. 
Just a few years ago, another 
band, "Liverpool" built a name 
for themselves by meeting the 
demand of Beatlemania, and 
hopefully "Abbey Road" will do 
the same. Even though lacking in 
a great deal of professionalism 
due to such a short term together 
:sixteen weeks to date), the band, 
given time to mature and 
develop, could fill the gap in the 
latest wave of Beatie nostalgia. 
Kuerti Series off to a good start 
by Carol Gosnek 
"There is more to Beethoven 
that meets the ear.'' This was 
discovered by the audience at the 
first of a series of eight concerts, 
sponsored by the K-W Chamber 
of Music Society, and broadcast 
live by CKMS-FM radio. 
Anton Kuerti will perform all 
thirty-two Beethoven piano son-
atas on eight consecutive Wed-
. nesdays at the Theatre of the 
Arts, University of Waterloo. The 
first concert was on Wednesday, 
October 25, and the last one is on 
April 4, 1979. The concerts 
themselves are preceded by talks 
given at 7:15 pm by Kuerti 
himself, on the sonatas to be 
performed that evening. 
Kuerti was born in Vienna. At 
an early age he emigrated to the 
United States, where he also 
received his musical education. 
Performing in public intermit-
tently since age eleven, he 
received great recognition after 
winning the Leventritt Award. 
He has toured more than twenty 
countries. and has appeared 
many times across Canada. He 
usually takes his own piano with 
him in a specially constructed 
van. 
His introductory lecture to the 
first concert could easily be 
understood by musicians and 
non-musicians alike. He spoke on 
the universal appeal of Beetho-
ven's music. Several reasons 
cited included the , music's 
dramatic range of emotions, the 
individuality of each work despite 
the fact that they are all piano 
sonatas, and Beethoven's insis-
tence on his own personal 
development. He also spoke at 
some length on the intellectual 
content of the works to be 
performed that evening (num-
bers 1, 6, 12, and 21), delving 
into thematic developments, 
form, and tonal relationships. 
As a performer, he is incred-
ible. It boggles the mind to try 
and comprehend how this man 
could commit so much music to 
memory. It is evident that he hu 
spent much time researching 
details of performance practicel 
in Beethoven. He also hu 
excellent technique and a 
level of physical 
appearing only slightly out 
breath after the third complete 
sonata! 
I hope that all ticket holders fll 
this series realize how privileged 
they are to be hearing one of the 
world's authorities on BeethoWI 
here in Waterloo. Those ftt 
don't have tickets can still calC 
him on the radio stata 
CKMS-FM at 7:10 on Wednef. 
day evenings. The entire series 
concerts will be rebroadc* 
later on in the summer. 
Don't miss the rest of 
series. Anyone who 
standing ovation on 
night must be worth hearing. 
Chusid named to position at Festival 
Harvey Chusid has been 
appointed Director of Media 
Development for the Stratford 
Festival, Artistic Director Robin 
Phillips announced today. In 
making the announcement Mr. 
Phillips explained that Mr. 
Cbusid's is a new appointment, 
ratified by the Board of 
Governors in Executive 
Committee on October 5, 1978. 
Mr. Chusid's mandate will be to 
explore the possibilities of film 
and television in relation to the 
theatrical work of the theatre. 
Mr. Phillips pointed out that in 
the past few years the number of 
requests to film Festival 
productions had grown to the 
extent that it was felt the time 
had come to have someone on 
staff responsible for pursuing 
such requests and for initiating 
projects within the Festival it-
self. Particularly now, when 
federal and provincial cutbacks 
in grants are forcing reappraisal 
of plans throughout the Canad-
ian artistic community, the 
Festival cannot afford to over-
look any means of helping to 
make itself more self-supporting. 
Mr. Chusid's first project will 
hE: the filming of The Importance 
of Being Earnest, which has been 
announced for the A von stage in 
1979. He will make the contacts, 
do the travelling and retain the 
financial, contractual and tech-
nical expertise to bring the film 
to reality. . 
The new position is also seen 
as the first to be established in 
connection with Stage One, 
which will include a film and tel-
evision studio among its fac-
ilities. 
Winnipeg-born, Mr. Chusid is 
at present Director of Publicity 
for Festival Ottawa at the 
National Arts Centre. Prior to 
joining the NAC, he served in the 
same capacity with the Canadian 
Opera Company. 
He has written widely 
theatre and opera both for 
press and for magazines 
journals, and is a former 
of Theatre Ontario's ' .......... 1••r· 
Changes" magazine. In Arltiitita'"Rtlo 
he has been a consultant to I*' 
forming arts organizatiOIIL 
Early in his career, he 
extensively on a grant 
Canada Council, 
theatre in England 
His early career also .............. ... 
period in the Festival's 
Department. 
The appointment is 
February 1, 1979. 
Movie Showcase 
Waterloo Theatre, 24 King St.N., Wat., Who is Killing the Great 
Chefs of Europe?-ADUL T 
Lyric Theatre, 124lf2 King W. Kitchener-Boysfrom Brazil -
Capital Theatre #2, 90 King St. W., Kit . ,-Up in Smoke -REST 
Capital Theatre #I,''""" -Comes a Horseman-RESTRICTED 
Cinema Theatre, 161 King St., E., Kit.-Nationaf Lampoon's 
Animal House-RESTRICTED 
Odeon Theatre, 312 King St. W., Kit.-Midnight Express 
-RESTRICTED 
Odeon Hyland Theatre,l41 Ontario St. N., Kit.-The Big Fix 
Fairvie"' Cinema, Fairview Park Shopping Centre, Kit., Death on 
the Nife-ADUL T 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 7  
T h e  D i s c o  S c e n e ,  i n  g e n e r a l  
b y  K u r t  D i t n e r  
T h e  d i s c o s  i n  t h e  T w i n  C i t i e s  
k a v e  b e e n  g r o w i n g  a n d  c h a n g i n g  
r v e r  s i n c e  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s .  
B e f o r e ,  t h e  b a s i c  n e e d s  w e r e  
l l t i s f i e d  b y  C h r i s t m a s  l i g h t s  a n d  
a  d a n c e  f l o o r .  N o w ,  d u e  t o  t h e  
p u b l i c  d e m a n d ,  t h e y  m u s t  
J I ' O v i d e  m o r e  t o  m e e t  t h e s e  
u p e c t a t i o n s  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
W i t h  t h i s  k n o w l e d g e  i n  h a n d ,  
s i n c e  t h e  c o m p e t i t i o n  b e -
d i s c o s  h a s  b e e n  m u c h  
,  I  d e c i d e d  t o  t r y  a  l o c a l  
o u t  f o r  m y s e l f .  
W h y  h a s  t h e  d i s c o t h e q u e  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  u n i v e r s e  
t h e  y o u t h  o f  t o d a y ?  W h y  d o  
t h e y  d a n c e  th~ir l i v e s  a w a y ?  
H a v e  t h e  m o v i e s  o f  t h e  d a y  
,  i m p l i e d  t h a t  a  j o b  i s  o n l y  b e t w e e n  
9  a m  a n d  5  p m ,  a n d  a f t e r  t h i s ,  
d a n c i n g  b e c o m e s  y o u r  m a d n e s s ?  
O n l y  a  d i s c o  n u t  c o u l d  a n s w e r  
t h i s .  
B e f o r e  I  w e n t  o u t ,  I  r e c a l l e d  
t h e  b a s i c  r u l e s  r e g a r d i n g  d r e s s  
a n d  p r o t o c o l .  F i r s t ,  I  s l i p p e d  o n  a  
w h i t e  s h i r t .  I t ' s  v e r y  e f f e c t i v e  
w h e n  t h e  l i g h t s  s h i n e  o f f  y o u  
w h i l e  o n  t h e  d a n c e  f l o o r .  T h e n  I  
z i p p e d  u p  m y  w o u l d - b e  J o h n  
T r a v o l t a  t h r e e  p i e c e  s u i t .  I f  y o u  
h a v e  c o n t a c t  l e n s e s ,  o n  t h e y  g o .  
W o u l d n ' t  w a n t  t o  s e e  y o u  d r o p  
y o u r  g l a s s e s  w h i l e  y o u  a r e  i n  t h e  
m i d s t  o f  h u s t l i n g !  L a s t  b u t  n o t  
least~ k e e p  y o u r  s h o e s  p o l i s h e d  t o  
a  s h i n e .  T h e n  i t ' s  t r u c k i n g  o f f  t o  
t h e  d i s c o .  
A s  I  s t e p p e d  i n t o  t h e  c l u b ,  I  
q u i c k l y  s l i p p e d  o n  m y  M a c h o ·  
M a n  m a s k .  O u t  o f  a  w o r l d  o f  
r e a l i t y  i n t o  a n  e l e c t r o n i c  f a n t a s y  
l a n d .  G l a n c i n g  a r o u n d ,  I  s a w  t h a t  
t h e  c l u b  w a s  n o t  j u s t  f u l l  o f  c r a d l e  
r o b b e r s ,  b u t  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  
m a n y  a g e  g r o u p s  .  
A f t e r  q u i c k l y  s i t t i n g  d o w n ,  I  
p r o c e e d e d  t o  o r d e r  m y  f i r s t  
r o u n d .  A  f r i e n d l y  b u t  q u i c k  
w a i t e r  a p p e a r e d  a n d  d i s a p -
p e a r e d ,  o n l y  t o  r e a p p e a r  a g a i n  
w i t h  m y  d r i n k .  I f  y o u  r e a l l y  w a n t  
t o  b e  M a c h o ,  d o w n  t h e  d r i n k s  
a n d  o n t o  t h e  l i g h t e d  d a n c e  f l o o r .  
S u r p r i s i n g l y ,  i t  i s  s t i l l  e x p e c t e d  
t h a t  y o u  f i n d  a  d a n c e  p a r t n e r ,  
p r e f e r a b l y  o n e  o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x .  
T h e  o n l y  r e a l  w e a k n e s s  t h a t  
c a r n e  t o  m i n d  w a s  t h a t  t h e  d e e j a y  
b o o t h  w a s  a w a y  i n  s o m e  l i t t l e  
c o r n e r .  H a v e n ' t  t h e y  s e e n  
" T h a n k  G o d  I t ' s  F r i d a y "  b e f o r e ?  
R e m e m b e r ,  t h e  d e e j a y  c o n t r o l s  
t h e  m u s i c ;  h i s  m o o d  w i l l  c o n t r o l  
t h e  s o u n d .  I t ' s  v e r y  i m p o r t a n t  
t h a t  h e  s h o u l d  g e t  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  p e o p l e ;  h e  c a n  r e a d  t h e  s p i r i t  
i n  t h e  r o o m  b y  l o o k i n g  o v e r  t h e  
d a n c e  f l o o r .  
u e l p h  t o  h o s t  d o p e  f e s t _  
A  p o i n t  t o  r e m e m b e r  w h i l e  
a m o n g  t h e  a n i m a l s  o f  t h e  d a n c e  
f l o o r ;  s h a k e  a  l e g  o r  t w o .  D o n ' t  
j u s t  m a k e  a  s a d  a t t e m p t  a t  a  
r o l l i n g  s t o m a c h  m o v e m e n t .  A n d  
t h e  k e y  t o  a  g o o d  d i s c o  i s  n o t . j u s t  
a  g o o d  s m a l l  d a n c e  f l o o r ,  b u t  a  
s t r o n g  l i g h t  s h o w  c o m b i n e d  w i t h  
a n  e x p e n s i v e - s o u n d i n g  m u s i c  
s y s t e m .  I t  m i g h t  m e a n  t h e  p l a c e  
h a s  t o  s p e n d  m o r e  m o n e y  i n  t h e  
s h o r t  r u n ,  b u t  i n  r e t u r n  t h e y  w i l l  
h a v e  y o u  a s  a  c u s t o m e r :  
T o  e n d  w i t h  a  s m a l l  n o t e  o f  
a d v i c e .  D o n ' t  g o  t o  a  d i s c o  f o r  a  
p i c k - m e - u p .  O n e  s h o u l d  g o  t o  
d a n c e  a n d  h a v e  a  g o o d  t i m e .  
M a c h o  M e n  a r e  a  d i m e  a  d o z e n  
a n d  i t  w i l l  b e  y o u r  o w n  
p e r s o n a l i t y  c o m b i n e d  w i t h  a  g o o d  
d a n c e  s t y l e  t h a t  w i l l  c a r r y  t h e  
n i g h t .  _/  
L e o n  M c H a r d y  n a m e d  F e s t i v a l ' s  
D i r e c t o r  o f  P r e s s  &  P u b l i c  R e l a t i o n s  
G U E L P H  ~CUP) I f  t h e  N a t i o n a l  
O r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  R e f o r m  o f  
M a r i j u a n a  L a \ l ' s  ~NORML) i s  
c m e c t ,  y o u  m a y  S C X ' " !  b e  a b l e  t o  
1 m 0 k e  t h a t  o l d  P " l i  o f  j e a n s  
i u t e a d  o f  t h r o w i n g  t h e m  o u t  . .  
T h e  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n s  o f  
m a r i j u a n a ,  i n c l u d i n g  u s i n g  h e m p  
f i b r e s  t o  p r o d u c e  a  d e n i m - l i k e  
1 1 1 t e r i a l ,  w i l l  b e  a m o n g  t h e  
t o p i c s  d i s c u s s e d  a t  N O R M L ' s  
C a n a d i a n  c o n f e r e n c e ,  b e i n g  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
L  i s  a  n o n - p r o f i t  o r g a n -
' b y i n g  f o r  t h e  d e c r i m -
o f  m a r i j u a n a .  
a m  f o r e s e e i n g  t h e  l e g a l -
o f  m a r i j u a n a  w i t h i n  f o u r  
y e a r s , "  s a i d  W o l f g a n g  
p r e s i d e n t  o f  N O R M L .  
o n e  h a s  y e t  d o n e  a  t h o r o u g h  
. . .  t o  b e  
f t a r s d a y ,  N o v e m b e r  2  
•  l a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
i R e s  y o u  t o  j o i n  t h e m  i n  t h e  
I l i f f  L o u n g e  a t  4 : 4 5  p m  f o r  
I I p p e r .  A t  5 : 4 5  p m  E l m e r  
N e s s e n  s p e a k s  o n  ' ' I n t e g r a t i n g  
r u b  a n d  S t u d i e s  t o w a r d s  a  
C a r e e r . "  
•  T h e  C h i n e s e  S t u d e n t s  A s s o c -
i s  h a v i n g  t h e i r  a n n u a l  p i n g  
t o u r n a m e n t  i n  t h e  C o n -
.  S t a r t i n g  O c t .  3 0  t o  N o v .  
8  R a n g e r s  v s  E l m i r a  i n  
a c t i o n  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
B e h a v e ? "  
i s  w e l c o m e  t o  a t t e n d  
p u b l i c  l e c t u r e .  
N o v e m b e r  3  
V a r s i t y  H o c k e y :  U n i v e r -
W e s t e r n  O n t a r i o  v s  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i n  
A  R a n g e r s  v s  P e t e r b o r o  a t  
" · K i & c h e n e r  A u d i t o r i u m  a t  8 : 0 0  
s t u d y  o n  w h a t  s o c i e t y  a n d  
g o v e r n m e n t s  w i l l  h a v e  t o  b e  p r e -
p a r e d  f o r  w h e n  t h i s  h a p p e n s . ' '  
N O R M L  w i l l  b r i n g  i n  t o p  
l a w y e r s ,  m e d i c a l  a d v i s o r s ,  a n d  
e x p e r t s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  m a r -
k e t i n g  t o  d i s c u s s  t h e  f u t u r e  o f  
C a n n i b i s  s a t i v a  a t  t h e  t h r e e - d a y  
c o n f e r e n c e .  S e i b e r t  s a i d  s t u d e n t  
a n d  f a c u l t y  r e s e a r c h  g r o u p s  f r o m  
o t h e r  u n i v e r s i t i e s  w i l l  a l s o  
a t t e n d .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  w a s  
c h o s e n  a s  t h e  c o n f e r e n c e  s i t e  
b e c a u s e  o f  i t s  a g r i c u l t u r a l  
r e s e a r c h  c o l l e g e ,  h e  s a i d .  I t  i s  
a l s o  a  g o o d  p l a c e  f o r  r e c r u i t i n g  
n e w  m e m b e r s ,  h e  a d d e d .  
T h e  C e n t r a l  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  o f f i c i a l l y  
s u p p o r t s  t h e  d e c r i m i n a l i z a t i o n  o f  
m a r i j u a n a ,  w i l l  c o - s p o n s o r  t h e  
c o n f e r e n c e .  
" W e  w i l l  b e  i n  f u l l  c o - o p e r a t i o n  
w i t h  N O R M L  t o  m a k e  a l l  o u r  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e , "  s a i d  B r y a n  
B e d f o r d ,  C S A  v i c e - p r e s i d e n t  
a c t i v i t i e s .  
C o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  w i l l  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a g e  g r o u p  
u s e ,  c o m m e r c i a l  a s p e c t s  o f  m a r i ·  
j u a n a  m a r k e t i n g  a n d  a d v e r t i s -
i n g ,  a n d  m e d i c a l  u s e s .  
N O R M L  h o p e s  t o  p u t  o u t  a n  
a l b u m  o f  . m a r i j u a n a - r e l a t e d  
s o n g s  ~''The G r e e n ,  G r e e n  G r a s s  
o f  H o m e " ,  " J u m p i n g  J a c k  
H a s h " ,  e t c . )  u s i n g  c a m p u s  r a d i o  
s t a t i o n  e q u i p m e n t .  R o y a l t i e s  
f r o m  t h e  a l b u m  w o u l d  g o  t o w a r -
d s  s u b s i d i z i n g  N O R M L ' s  o n ·  
g o i n g  r e s e a r c h .  
L e o n a r d  M c H a r d y  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
D i r e c t o r  o f  P r e s s  a n d  P u b l i c  
R e l a t i o n s  a t  t h e  S t r a t f o r  
F e s t i v a l ,  A r t i s t i c  D i r e c t o r  R o b i n  
P h i l l i p s  a n n o u n c e d  t o d a y .  
H e  r e p l a c e s  D o u g l a s  A l l a n ,  
w h o  r e s i g n e d  i n  S e p t e m b e r .  
M r .  M c H a r d y  i s  c o - f o u n d e r  o f  
T h e a t r e b o o k s  i n  T o r o n t o ,  t h e  
f i r s t  b o o k s t o r e  i n  C a n a d a  
d e v o t e d  s o l e l y  t o  t h e a t r e  a n d  
d a n c e .  H e  w i l l ,  h o w e v e r ,  s e v e r  
h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  T h e a t . . - e b o o k s  
b e f o r e  a s s u m i n g  h i s  n e w  ' d u t i e s  
i n  S t r a t f o r d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 9 .  
B o r n  i n  T o r o n t o ,  h e  h a s  
w o r k e d  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  
S h a w  F e s t i v a l  i n  N i a g a r a - o n - t h e -
L a k e  a n d  a t  t h e  O ' K e e f e  C e n t r e  
a n d  G l o b a l  V i l l a g e  i n  T o r o n t o .  I n  
a d d i t i o n ,  h e  i s  a  f o r m e r  G e n e r a l  
M a n a g e r  o f  T o r o n t o ' s  S e c o n d  
C i t y  C a b a r e t .  
H e  h a s  a l s o  d i r e c t e d  a t  G l o b a l  
V i l l a g e  a n d ,  o n  a  T h e a t r e  
O n t a r i o  D i r e c t o r - I n - T r a i n i n g  
g r a n t ,  h e  t r a v e l l e d  t o  E n g l a n d  t o  
w o r k  w i t h  t h e  T y n e s i d e  T h e a t r e  
C o m p a n y  i n  N e w c a s t l e - U p o n -
T y n e ,  w h e r e  h e  c o - d i r e c t e d  s e v -
e r a l  p r o d u c t i o n s .  
e  D C W I D ' I I I  U C U J I I ! I I I  cuul,m.ncun~ 
•  
3  T h e  C o r d  h a s  s t a r t e d  a  n e w  f e a t u r e  f o r  W L U  s t u d e n t s  : : i  
u  o n l y .  I t  p e r m i t s  a  s t u d e n t  t o  a n n o u r r c e  c h e a p l y  w h a t  ; ;  
t h e y  w o u l d  / I k e  t o  b u y  o r  s e l l  o r  t r a d e  o r  b o r r o w  o r  •  
. . .  t o  b e  
• • •  
t o  b e  
e  
t :  
a n n o u n c e .  R a t e s  a r e  s •  a  w o r d  w i t h  a  m i n i m u m  
c h a r g e  o f  s o • .  A l l  a d s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s  o n  t h e  F r i d a y  b e f o r e  t h e  i s s u e  a n d  
p a y m e n t  m u s t  b e  m a d e  t h e n .  Y o u  a r e  a l s o  r e q u e s t e d  
t o  s h o w  y o u r  c u r r e n t  W L U  s t u d e n t  c a r d  a t  t h e  t i m e  o f  
f t  
•  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  T h e -
a t r e  o f  t h e  A r t s :  T h e  S h a d o w  
B o x .  A t  8 : 0 0  p m .  T i c k e t s  a t  
C e n t r a l  B o x  O f f i c e  $ 3 . 0 0  &  $ 2 . 0 0 .  
•  V a r s i t y  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l ,  
R y e r s o n  v s  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  H o m e  g a m e .  
•  V a r s i t y  W o m e n ' s  V o l l e y b a l l -
C a n - A m  T o u r n a m e n t ,  W i n d s o r .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  4  
•  V a r s i t y  F o o t b a l l - W e s t e r n  v s  
L a u r i e r  a t  W e s t e r n  
•  V a r s i t y  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l -
Y o r k  v s  L a u r i e r ,  H o m e  g a m e .  
•  V a r s i t y  W o m e n ' s  V o l l e y  b a l l -
C a n - A m  T o u r n a m e n t ,  W i n d s o r .  
S u n d a y ,  N o v e m b e r  5  
•  T h e  B l a c k  W a l n u t  B a l l e t  
C o m p a n y  p r e s e n t s  a n  a f t e r n o o n  
o f  d a n c e  t o d a y  a t  2 : 3 0  p m .  
A d m i s s i o n  i s  f r e e  a n d  e v e r y o n e  i s  
i n v i t e d  t o  a t t e n d ,  R P L .  
•  J u n i o r  A  R a n g e r s  v s  S a u l t  S t e .  
M a r i e ,  2 : 0 0  p m ,  K i t c h e n e r  
M e m o r i a l  A u d i t o r i u m .  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  6  
•  S k i  F a s h i o n  S h o w  7 : 3 0  p m ,  
C a f e t e r i a ,  S o u t h  C a m p u s  H a l l ,  U  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  S k i  C l u b  
m e m b e r s h i p s ,  $ 5 . 0 0  a r e  a v a i l a b l e  
a t .  W L U S U  o r  a t  t h e  F a s h i o n  
S h o w .  N o  c h a r g e  f o r  m e m b e r s ,  
$ 1 . 0 0  f o r  n o n - m e m b e r s .  
•  S h a k e s p e a r e  F i l m  F e s t i v a l .  
" A s  Y o u  L i k e  I t , "  K i t c h e n e r  
P u b l i c  L i b r a r y ,  7 : 0 0  p m .  
. .  
. .  
•  T h e  " W o m e n  i n  H i s t o r y  s e r i e s  a  
w i l l •  c o n t i n u e  t o d a y  a t  1 2  n o o n .  M  
P r o f e s s o r  R i c h a r d  G u i s s o  w i l l  •  
s p e a k  t o d a y  o n  " T h e  N o n - W e s -
t e r n  P e r s p e c t i v e - W o m a n  i n  T r a - m  
d i t i o n a l  C h i n a  a n d  I n d i a .  L u n c h -
e o n  i s  a v a i l a b l e  b y  c a l l i n g  
7 4 3 - 0 2 7 1 ,  i n  ·a d v a n c e  o f  t h e  ;  
l e c t u r e .  K P L .  ; : 3  
u  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  7  ~ 
•  T h e  m o v i e ,  ' ' T w o  M i n u t e  •  
W a r n i n g "  w i l l  b e  s h o w n  i n  1 E 1  ;  
a t  7 : 0 0  a n d  1 0 : 0 0  p m .  I t  w i l l  c o s t  u  
$ 1 . 0 0 .  
•  C a n a d i a n  F i l m ,  p r e s e n t e d  b y  ~ 
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  c o n -
t i n u e s  t h i s  e v e n i n g  a t  7 : 0 0  p m .  •  
D r .  T i e s s e n '  s  l e c t u r e  t h i s  e v e n i n g  a  
w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f i l m ,  
" T h e  D r y  l a n d e r s . "  K P L  
. I  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  8  · a  
•  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ,  p r e s  6  
e n t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  •  
W a t e r l o o ,  c o n t i n u e s  t h i s  e v e n i n g  ! J  
a t  7 : 0 0  p m .  P r o f e s s o r  S l e t h a u g  ; : a  
w i l l  s p e a k  t o n i g h t  o n  E m i l y  u  
D i c k e n s o n ' s  p o e m s .  K P L  •  
e  
t :  
. .  
p l a c e m e n t .  
T o  t h e  g i r l  w e  m e t  a t  t h e  P u b  l a s t  w e e k :  W e  s t i l l  
r e s p e c t  y o u !  H J  a n d  T .  
R e d  D o g - G o o d  b y e  d e a d  g u y !  I  k n o w  y o u  l o s t  y o u r  
c o o k i e s  g u y !  N o w  t h e  r e s t  o f  W L U  k n o w s  t o o !  
W o l f i e - R e  O c t .  2 1  f o o t b a l l  g a i n e  a t  W e s t e r n .  C a n ' t  
A l u m n i  a f f o r d  b e t t e r  c l o t h i n g ?  J u s t  c a u s e  y o u  s e l l  
c h i c k e n s  d o e s n ' t  m e a n  y o u  h a v e  t o  d r e s s  l i k e  o n e .  N e x t  
t i m e  t r y  a  c o s t u m e  w i t h  o r i g i n a l i t y . - J . E .  
P r e s s u r e d  b y  m i d - t e r m s ?  F e e l  l i k e  y o u ' r e  g o i n g  
c o m p l e t e l y  i n s a n e ?  P h o n e  s o m e o n e  w h o ' s  b e e n  t h e r e .  
C a l l  T e r r y  K .  8 8 5 · 6 6 9 0 .  
J . S . ,  I  r e a d  y o u r  a d  l a s t  w e e k .  S o r r y  t o  d i s a p p o i n t  y o u  
h o n e y  b u t  y o u r  n o t  t h e  o n e .  G o o d  n e w s  a b o u t  m y  h e a r t  
t h r o b ,  t h o u g h .  I  t a l k e d  t o  h e r  t h i s  w e e k .  E v e n  i f  i t  w a s  
j u s t  t o  s a y  " I ' m  s o r r y "  f o r  s t e p p i n g  o n  h e r  f o o t .  I t ' s  a t  
l e a s t  a  b e g i n n i n g . - t h e  l o v e  s i c k  3 r d  y e a r  a r t s i e  g u y .  
L y n n ,  H a p p y  2 1 s t  p l u s  3  d a y s  a n d  H a p p y  1 9 t h  m i n u s  
2  d a y s ,  B e c k i e . - L o v e  D 3 E  
F - W h e r e  a r e  y o u ? - E  
T o  t h e  g i r l  w h o  o p e n e d  t h e  t w v  d o o r s  f o r  m e  l a s t  
T h u r s d a y .  I ' d  l i k e  t o  m e e t  y o u  a g a i n .  H o w  a b o u t  a t  t h e  
f i r s t  d o o r  o n  M o n d a y ,  N o v e m b e r  6 ,  a t  2 : 2 0 . - T h e  
f e l l o w  w i t h  t h e  r e d  h a i r .  
T o  t h e  g i r l  I  a t t a c k e d  o n  t h e p a n D ' r a i d - P l e a s e  d o n ' t  
t e l l  m y  f i a n c e ,  s h e ' l l  k i l l  m e ,  c a u s e  I  d o n ' t  e v e n  l i v e  o n  
c a m p u s .  I  w a s  j u s t  p a s s i n g  b y .  - L . G .  f r o m  t h e  s p o r t s  
d e p t .  a t  t h e  T . S .  
c :  
. .  
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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9  a n d  =  
F r i d a y  N o v e m b e r  1 0  ; 2  
M  L - I  w a s  s e r i o u s  a b o u t  w a i t i n g  i n  y o u r  b e d  t o  b i t e  I  
•  T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
D r a m a  C l u b  p r o u d l y  p r e s e n t s ,  
T H E  S T O R E ,  b y  M a v o r  M o o r e ,  
i n  r o o m  l E l  a t  8 : 0 0  p m .  T i c k e t s  
a r e  $ 2 . 0 0  a n d  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  a  
D r a m a  C l u b  m e m b e r ,  t h e  
W L U S U  o f f i c e ,  a n d  a t  t h e  d o o r .  
•  y o u r , t o e s  o f f .  G e t  o u t  o f  t h e  s n i t .  •  G  
~ T h •  C o n i " ' ' " " "  t h e  r i g h t  t o " ' ' " ' '  a n y  a d  ( p a i d  f o '  §  
a  a r n o t ) .  a  
d  D C U I I J r l l l  " l l l l i i i a  I J A I I W ' I D  A l l l l t i D  
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Du Maurier Theatre Scandai ·Sheet 
A $50,000 contribution from 
du Maurier has allowed 
renovations to proceed on the 
historic site at 86 Lombard 
Street in Toronto, designated as 
the permanent home of the 
Pauline McGibbon Cultural 
Centre, now expected to open in 
early 1979. 
Named in honour of The 
Honourable Pauline M. Mcgib-
bon, Lieutenant-Governor of the 
Province of Ontario, the Centre 
was founded in 1975 to provide a 
cultural activity and resource 
centre to bring public recog-
nition to achievements and con-
tributions women, past and pres-
ent, have made to Canada's arts 
and professions. It is planned as 
a Centre where Canadian women 
of all disciplines can display their 
works and share their skills and 
resources with the public in an 
open forum. 
Once renovations are 
complete-, the Pauline McGibbon 
Cultural Centre will house an art 
gallery, a cabaret theatre, film 
theatre, concert and lecture hall, 
a reference library and reading 
room, a cafe and lounge, studios, 
and workshops. In accepting du 
Maurier's $50,000, President of 
the Cultural Centre, Helen Notzl, 
announced that in recognition of 
Imperial Tobacco's support, the 
130-seat theatre will be known as 
''The du Maurier Theatre." 
Total renovations will cost 
$250,000 of which more than 
$150,000 has now been sub-
scribed for by the private and 
public sectors. 
by Under the Table 
Well, here we are back again. 
For awhile Saturday, at the 
football game, I didn't think I'd 
make it. As a mattel"'-of fact, I 
didn't think the Hawks were 
going to make it ... But of course 
they recovered and went on to 
win; while I'm still trying to 
recover. 
Couple of good parties over the 
weekend. The one at Glasgow 
drew rave reviews from all the 
drunks capable of remembering 
all or any part of it. Barry 
O'Brien's swan dive off the 
coffee table onto the laps of five 
partiers gets him (by unanimous 
choice) "Drunk of the Night" 
award. Ed MacMahon get's the 
nod for breaking the most 
bottles. I guess he thought he 
was at the Loo, more likely it was 
5 years of varsity football without 
a helmet. 
Did you ever wake up and not 
know where you were? Did you 
ever have to ask? Did you feel 
embarassed? Of course you have! 
We've all done it. So I thought to 
myself, this could make a great 
new sport. Get your friends 
together, get gooned out of shape 
until nobody knows what they're 
doing, and then see who ends up 
the furthest from home. I like it, I 
like it, get a man on that Stan and 
get back to me about it. We could 
have bonus points for places like 
the hospital, the drunk tank, ·etc. 
While we're on the subject, did 
you ever wake up and almost crap 
when you saw what was lying 
beside you? Ya, Ya and you said 
to yourself, "Boy, I knew I was 
wrecked last night, but not this 
bad." Any port in a storm. Well, 
the problem is how to get out 
. it. If you didn't drag he, she, 
it, back to your place you're 
good shape. Just get your ass 
of there and deny everythin8. 
you're at home, then you've 
problems. Start scratching 
lently. The mutt you're 
won't know what's going on\'-
you can bet they won't lid 
around to find out. Clair 
temporary insanity to yrta 
roomies. 
Going to Western this w.-
end? Sure, why not? You IIIIi 
the time off, besides, nobot 
there knows about your repa. 
tion. I figure about a thousuchf 
us should be enough. Nor, 
where are we going to go for 
pre and post-game cel1ebrtlt.ioll? 
Best bets are "Ceeps" 
Hotel Richmond St.), 
Rideout" (Rideout St.) , the 
Box" (Oxford St) and the' 
'n Rim" on Westerns 
See you there! 
An inside look at the 
Post Office 
CUT 'N PLACE cc 
" 
(WATERLOO) 
380 King St. N., Waterloo 
Would like to introduce Nancy to the students of W.L.V. 
Nancy is very aware of the problems facing students 
today regarding hair care, whether it be shaping, per-
manent waving or conditioning processing. 
So give Nancy a call and feel free to discuss your 
individual hair care needs. 
Phone 885-5020 
WE CARE ABOUT YOUR HAIR. 
- Every Mon4ay night-''THI: G81C SHOW''- alwa~s a blast 
Every Tuesday night-HSTRIP NIGHTJ"- an~one ean! 
and its all at "THE GRAND" Hotel--newl~ renovated 
·6 Bridge St. West, Kitehener 
An Inside Look at the Post Of-
fice. Joe Davidson. 
by Joe Davidson and John 
Deverell, 
Lorimer & Co., $2.95 
by Peter Birt 
for Canadian University Press 
Joe Davidson likes to joke that 
he thinks he was once considered 
the most hated man in Canada. 
Whether or not that is true, it is 
remarkable to remember that 
Joe Davidson was president of 
the Canadian Union of Postal 
Workers (CUPW) for only three 
of the forty years he spent with 
the post office. 
In his career autobiography 
Davidson, with the editorial 
• assistance of John Deverell, a 
former director of CUPW resear-
ch section, tries to outline the 
historical situation that led to 
his own election as president, 
something he thought would not 
happen, and the general sit-
uation of the post office that has 
led to it being referred to with 
near-universal derision. 
In his typical fashion David-
son names names, and gives us 
some of the back-scene dirt 
behind one of the most disliked 
unions in the country. 
The focus of the story is not, 
however, the internal politics of 
CUPW; rather it is the general 
government, labour, and polit-
ical conditions that CUPW 
evolved in. Davidson pointedly 
makes the comment that CUPW 
as a union was only formed in 
1965. Before that it was the Can-
adian Postal Employees Assoc-
. iation, with the important dis-
tinctions that typify an em-
ployee's association rather than 
a union. 
On a personal level, Davidson 
skilfully relates the story of his 
own upbringing. Tales of his 
large, poor family in the slums of 
coal towns in Scotland leave no 
room for any impression that he 
had been brought up in luxury. 
His childhood taught him that 
"we (the workers) weren't get-
. ting a fair share of our labours 
and we harboured a natural sus-
picion of management and its 
, privileges." 
But the overriding impression 
is not one of leadership, although 
he sometimes assumed the role 
during his working days in 
Scotland, and )lis rise in the 
postal workers' organizations 
since his first position in 1957 is 
usually portrayed by_ Davidson 
as the result of chance, luck, 
simply fate. 
Five questions are asked 
the back cover of this book. 
answers are indeed given 
too, but they have no 
coherence. For example, 
union responsible for the 
the Post Office? Well, 
now. But why has it 
always seemed so? 
That answer goes deeper 
trade unionism in Canada 
the role of 
organizations. Generally, 
response to the 
question and "what 
to have labour peace 
ficient mail service from the 
Office?", the answers 
in the personalities of tbe 
cipal actors-Davidson 
makes that clear-but 
in the systems that people 
Davidson have to fight. 
There are no grand 
outlined in the book, 
Davidson tells why 
believes the Post Office 
become a crown l'm't'Vll .. tin•t 
book in itself.) But the real 
mation for most readen 
come from the sections 
cerned with the earl)(. 
ment of the postal 
union. It had nothing to do 
imported radical leaden, 
nothing to do with the 
trying to destroy the 
ment. In many ways Da1ridllm 
version of the history 
the development of many 
other than those connected 
the post office or the 
ment. 
Before you start to reed 
Davidson, a few thinis 
stated. First, the book 
definitive history of the 
fice in Canada, nor is it 
word on the story of the 
Davidson, for example, 
details on the on-going 
between the Quebec unions 
their Toronto 
Remember the Montreal 
outs? 
Also, there are few "".., • .,.... 
given to the 
ween CUPW and 
Labour Congress. 
to be told there. And 
192-page book could 
describe the emotional 
phere in which many 
discuss the Post Office. 
have to wait a little Ion&w 
that. Maybe it will finally 
when the Post Office 
Crown Corporation. 
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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
A  W e d d i n g :  F e a t u r e  L e n g t h  S o a p  
b y  S t e p h e n  W h e l a n  a n y  a d m i r a t i o n  f o r  a c t i n g  a b i l i t y .  i s  a u t o m a t i c a l l y  f o c u s e d  u p o n  a r m s  t h r o u g h  a  f i e l d  o f  f l o w e r s .  w e d d i n g  d i r e c t o r  w h o  t a k e s  u s  
D i r e c t o r  R o b e r t  A l t m a n  h a s  Y o u  m i g h t  g e t  a  c h u c k l e  t h e  f i r s t  h e r .  B u r n e t t ' s  s e q u e n c e s  w i t h  a  M c C o r m i c k  a p p e a r s  r e g u l a r l y  a s  t h r o u g h  t h e  f i l m  l i k e  a  t o u r - b u s  
s u c c e e d e d  i n  p o r t r a y i n g  r e a l i t y  i n  t i m e  y o u  s e e  M u f f i n ' s  b r a c e s .  t h e  l o v e - s t r i c k e n  m e m b e r  o f  t h e  a  p a n e l i s t  o n  T h e  G o n g  S h o w ,  g u i d e .  O t h e r  w o r t h  w a t c h i n g  
h i s  l a t e s t  f i l m ,  A  W e d d i n g .  L i k e  p a r e n t s  o f  t h e  h a p p y  c o u p l e  a r e  a  g r o o m ' s  f a m i l y ,  p l a y e d  b y  P a t  w h i c h  s h o u , l d  h e  a  f a i r  i n d i c a t i o n  b e s i d e s  B u r n e t t  a n d  M c C o r m i c k  
t h e  r e a l  n u p t i a l  e v e n t ,  t h e  f i l m  j u n k i e  m a r r i e d  t o  a n  I t a l i a n  M c C o r m i c k ,  p r o v i d e  t h e  f u n n i e s t  o f  t h e  c a l i b r e  o f  h u m o u r  y o u ' l l  i n c l u d e  t h e  b i s h o p  w h o  h a s n ' t  
o f f e r s  a  f e w  a b s o r b i n g  m o m e n t s  b u s b o y ,  a n d  a  g r u f f  K e n t u c k i a n  m o m e n t s  i n  t h e  f i l m .  A s  s h e  s e e  i n  A  ~1-'edding. p e r f o r m e d  a  w e d d i n g  f o r  t w e n t y -
s a n d w i c h e d  b e t w e e n  s t r e t c h e s  o f  ( g r o w n  r i c h  d r i v i n g  t r u c k s l  a n d  w a v e r s  b e t w e e n  h o l d i n g  o f f  a n d  T h e  r e s t  o f  t h e  c a s t  i n c l u d e s  f i v e  y e a r s  a n d  s h o w s  i t ,  a  f l i g h t y  
b o r e d o m ,  a n d  o n c e  i t ' s  a l l  o v e r ,  h i s  s i m p l e  b u t  g o o d  w i f e ,  T u l i p ,  g i v i n g  i n  t o  t h e  s l i g h t l y  e l e p h a n - t h e  d a f f y  s i s t e r  o f  t h e  b r i d e  ( M i a  c a t e r e r  w h o  l e a p s  i n t o  s c e n e s  
y o u ' l l  w o n d e r  j u s t  w h y  y o u  w e l l - p o r t r a y e d  b y  C a r o l  B u r n e t t .  t i n e  a d v a n c e s  o f  t h e  a m o u r o u s  F a r r o w l  w h o  h a s  b e e n  " i m p r e g - s a y i n g  s u c h  i n a n e  t h i n g s  a s ,  
b o t h e r e d  t o  g o .  A  W e d d i n g  s h o u l d  b e  o n  T V  a s  M c C o r m i c k ,  w e ' r e  t r e a t e d  t o  n a t e d "  b y  t h e  g r o o m  a n d  h a s  a l s o  ' ' D e a t h  i s  a  f o u r  J e t t e r  w o r d " ,  
g e t  o u t  o f  
h e ,  s h e ,  o r  
e  y o u ' r e  i n  
y o u r  a s s  o u t  
v e r y t h i n g .  I f  
y o u ' v e  g o t  
a t c h i n g  v i o -
o u ' r e  w i t h  
i n g  o n ;  b u t  
w o n ' t  s t i c k  
l O U t .  C l a i m  
t o  y o u r  
A  W e d d i n g  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  a  t w o  h o u r  C a r o l  B u r n e t t  s p e c i a l , :  g r o t e s q u e  d a n c e s ,  p a s s i o n a t e  s l e p t  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  b a r r a c k s  a n d  H o w a r d  D u f f  a s  t h e  f a m i l y  
w e d d i n g  d a y  o f  D i n o  C o r e l l i  ( D e s i  e v e n  w h e n  B u r n e t t  a p p e a r s  i n  a  v o w s  o f  l o v e .  a n d  p l a n s  f o r  a  f r o m  t h e  g r o o m ·  s  m i l i t a r y  a c a d - d o c t o r  w h o  a d m i n i s t e r s  t o  t h e  
A m a z l  a n d  M u f f i n  B r e n n e r  ( A m y  s c e n e  m e r e l y  a s  a  b a c k g r o u n d  s e c r e t  t r y s t  c u l m i n a t i n g  i n  t h e '  e m y ,  e x c e p t  f o r  t h e  g a y  c a d e t .  T o  m o t h e r  o f  t h e  g r o o m ' s  d r u g  h a b i t  
S t r y k e r ) .  n e i t h e r .  o f  w h o m  p r o - c h a r a c t e r .  s h e  h a s  s u c h  a  r o m a n t i c  v i s i o n  o f  t h e  a s p i r i n g  b a l a n c e  t h e  h o m o s e x u a l ,  G e r a l d - a n d  w h o  h a s  a  f o n d n e s s  o f  
v i d e  m u c h  c a u s e  f a r  l a u g h t e r  o r  m a g n e t i c  p r e s e n c e  t h a t  a t t e n t i o n  l o v e r s  r u n n i n g  t o  e a c h  o t h e r ' s  .  i n e  C h a p l i n  p l a y s  t h e  l e s b i a n  b r u s h i n g  c i g a r e t t e  a s h e s  o f  t h e  
~ t h i s  w e e k -
Y o u  n e e d  
! l e s ,  n o b o d y  
y o u r  r e p u t a -
l  t h o u s a n d  o f  
o u g h .  N o w ,  
t o  g o  f o r  t h e  
c e l e b r a t i o n s ?  
e e p s "  ( C . P .  
r e d o u b l e  
b y  J e f f  B l a k e y  
S t . ) ,  ·" T h e  
. )  ,  t h e  " O x  
t h e  " S p o k e  
s  c a m p u s .  
h e  
n e e ,  l u c k ,  o r  
~~e a s k e d  o n  
; h i s  b o o k .  T h e  
~ g i v e n  h e r e  
A  s m a l l  s l a m  i n  N o  T r u m p  i n  
w h i c h  n o  l o n g  r u n n i n g  s u i t s  i s  
p r e s e n t  u s u a l l y  d e m a n d s  3 3  t o  3 6  
H C P  w i t h  a  g r a n d  s l a m  i n  N o  
T r u m p  d e m a n d i n g  3 7  o r  m o r e  
H C P .  I f  y o u r  p a r t n e r  o p e n s  O n e  
N o  T r u m p  a n d  y o u  h o l d  1 6  o r  1 7  
H C P ,  a  f l a t  h a n d ,  a n d  n o  f o u r  
c a r d  m a j o r  s u i t ,  t h e n  y o u  b i d  
F o u r  N o  T r u m p .  T h i s  s a y s  
p a r t n e r ,  i f  y o u  h a v e  1 7  o r  1 8  H C P  
b i d  N o  T r u m p ,  i f  n o t  p a s s .  I f  
r e s p o n d e r  ( S o u t h )  h o l d s  1 8  H C P  
a n d  d i s t r i b u t i o n  a s  d e s c r i b e d  
p r e v i o u s l y  b i d  s i x  N o  T r u m p  a n d  
p a r t n e r  w i l l  p a s s .  
N o r t h ( D )  E a s t  
S K 9 5  S Q J 6 4  
H  A  1 0  6  H  J  9  7  3  2  
D K Q 6 · ,  D 9 6  
C  A  6  4  3  C  1 0  5  
S o u t h  
S A 7 3  
W e s t  
s  1 0  8  2  
H  K  Q  5  
D  A  8  4  
C K Q 2  
N o r t h  
1  N T  
p  
E a s t  
p  
p  
H  8  4  
D J 1 0 7 3  
C J 9 8 7  
S o u t h  
6  N T  
W e s t  
p  
E a s t  l e a d s  t h e  t h r e e  o f  H e a r t s  
a n d  N o r t h ,  t h e  d e c l a r e r ,  s e e s  1 1  
s u r e  t r i c k s  w i t h  a  c h a n c e  f o r  t h e  
t w e l f t h  i n  e i t h e r  c l u b s  o r  d i a m o n d  
i f  e i t h e r  s u i t  s p l i t s  t h r e e - t h r e e ,  
b u t  t h e  c h a n c e s  o f  e i t h e r  s u i t  
d o i n g  t h i s  i s  l e s s  t h a n  o n e  c h a n c e  
i n  t h r e e .  N o r t h  c a n  i n c r e a s e  h i s  
c h a n c e s  b y  e m p l o y i n g  a  s i m p l e  
s q u e e z e .  H e  t a k e s  t h e  o p e n i n g  
t r i c k  i n  d u m m y  w i t h  t h e  K i n g ,  
a n d  t h e n  l e a d s  a  s m a l l  s p a d e  t o  
h i s  K i n g .  A  s m a l l  s p a d e  i s  t h e n  
l e d  t o  t h e  b o a r d  a n d  t h e  n i n e  i s  
p l a y e d  w i t h  w e s t  t a k i n g  t h e  t r i c k  
w i t h  t h e  t e n  s p o t .  W e s t  l e a d s  t h e  
r e m a i n i n g  H e a r t  w h i c h  d e c l a r e r  
n o  s i n g l e - l i n e '  
m p l e ,  i s  t h e  
, r  t h e  m e s s  i n  
I W  e l l ,  c l e a r l y ,  
. a s  i t  n e a r l y  
W L U S U  M o v i e s  
" " '  
A s  i n  p a s t  y e a r s  W L U S U  i s  
s h o w i n g  m o v i e s  i n  l E I  o n  
T u e s d a y  e v e n i n g s .  t o  d a t e  t h e s e  
a r e  t h e  m o v i e s  t h a t  h a v e  b e e n  
s h o w n :  S e m i - T o u g h ,  C h i n a t o w n ,  
B a n g  t h e  D r u m  S l o w l y ,  a n d  T h e  
S p y  W h o  L o v e d  M e .  A l l  m o v i e s  
a r e  s h o w n  a t  7  a n d  1 0  p . m . ,  a n d  
t h e y  a r e  g e n e r a l l y  9 0 - 1 1 0  
m i n u t e s  l o n g .  
A t t e n d a n c e  h a s  b e e n  p o o r ,  s o  
p o o r  i n  f a c t  t h a t  t h i s  s e r v i c e  m a y  
b e  d i s c o n t i n u e d  s a i d  t h e  D i r e c t o r  
u - • - o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  M u r r a y  
K e i t h .  
A d v e r t i s i n g ,  T u e s d a y  n i g h t s ,  
a n d  p r i c e s  h a v e  b e e n  p r o b l e m  
a r e a s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a d v e r -
t i s i n g ,  t h e r e  a r e  t w o  b o a r d s  o n  
c a m p u s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  n e x t  
f i l m .  T h e y  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
T o r q u e  R o o m  n e a r  l E I  a n d  i n  t h e  
D i n i n g  H a l l  n e x t  t o  t h e  c l o c k .  
F l i e r s  a r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  t w o  c a f e t e r i a s  o n  M o n d a y  
m o r n i n g  a r o u n d  9  a . m .  
W i t h  I ' e s p e c t  t o  p r i c i n g , _ r e c e n t  
p i e s  s u c h  a s  R o c k y  a n d  A n n i e  
H a l l  c o s t  a  g r e a t  d e a l  m o r e  t h a n  
o t h e r s  a n d  h e n c e  w a r r a n t  a  
h i g h e r  p r i c e  t o  a t  l e a s t  c o v e r  t h e  
c o s t  o f  t h e  f i l m .  A l l  f i l m s  a r e  
b u d g e t e d  f o r  a  s m a l l  l o s s ,  b u t  n o t  
a n y t h i n g  l i k e  w e  h a v e  b e e n  
e x p e r i e n c i n g ,  s t a t e d  K e i t h .  
U p c o m i n g  f i l m s  i n  N o v e m b e r  
a r e :  N o v .  7 - T w o  M i n u t e  W a r n -
i n g ,  N o v .  2 1 - N e t w o r k ,  N o v .  
2 8 - T o  C a t c h  a  T h i e f . '  P r i c e s  a r e :  
$ 1 ,  $ 1 ,  $ 2 ,  · a n d  $ 1  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  f i l m s  i s  
s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
b u d g e t .  T h e  s e r v i c e  i s  t h e r e  
- t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t !  
A s  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  s a i d  " W e  d o  i t  a l l  f o r  
y o u . "  
U n c l e  D o u g i e  a n d  D y n a m i c  D u o :  
b y  T w o F r o s h  
W e  a r e  w r i t i n g  i n  r e s p o n s e  t o  
J O u r  r e c e n t  a r t i c l e  e n t i t l e d  
" H a v e  y o u  c o m e  f o r  a  p i c k u p  a t  
! h e  T u r r e t ? "  W e  r e g r e t  t o  i n f o r m  
J O U  t h a t  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  t h e  
c a s e ,  m a n y  o f  u s  g o  t o  e n j o y  t h e  
' • u s i c ,  h a v e  a  f e w  d r i n k s  a n d  
.  - , l a u g h  a t  t h e  g u y s  a t t e m p t i n g  t h e  
~ _t o  r e a d ! .  . p i c k u p s .  
b i n g s  s h o u l d  :  '  W e  f e e l  t h a t  y o u r  a r t i c l e  
b o o k  i s  n o t  ' "  · m i s g u i d e d  t h e  f r o s h ' s  i n  " o u t -
o f .  t~e P o s t  '  : l i n i n g  s o m e  s t a n d a r d  I ? e t h o d s  
p r . 1 s  1 t  t h e  •  1  . a n d  m i s t a k e s  f o r  t h e  S O J o u r n  a t  
y  o f  t h e  ~UPW'f t h e  p u b " .  W e l l ,  g e n t l e m e n  ( w e  
~
mple, g 1 v 3 t  .  u s e  t h e  t e r m  l i g h t l y ) ,  y o u  d o  
· g o i n g  c o  m o w  h o w  t o  h a n d l e  y o u r s e l v e s  a t  
b e e  u n i o n s  a  p u b ,  b u t  y o u r  " p o s t  p u b  p i c k u p "  
I  c o u n t e r - p a l ' t t i  · J i n e s  h a v e  b e e n  s o r e l y  n e g l e c t e d .  
M o n t r e a l  w . . . .  
1  
A s  a b i d i n g  c i t i z e n s  a n d  s t u d e n t s  
1  m a n y  
I t  O f f i c e .  
~ttle l o n g e r  
~ f i n a l l y  & P I  ,  
~ffice b e c o  . . . .  
b n .  
I &  W L U ,  w e  f e e l  t h a t  t h e  f r o s h  
( a n d  u n e d u c a t e d  s e n i o r s l  c o u l d  
p r o f i t  b y  l e a r n i n g  s o m e  n e w  
i n e s .  
A  r e c e n t  s u r v e y  r e v e a l e d  t h e  
i l l l o w i n g  a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  a n d  
v e :  
' I  m a k e  g r e a t  b a c o n  a n d  e g g s .  
m e  t o  s t i c k  a r o u n d  a f t e r  
d o e s n ' t  m a t t e r  i f  w e  d o  i t ,  
t e l l  e v e r y o n e  w e  d i d  a n y -
"  
' t  w o r r y ,  I '  I I  s t i l l  r e s p e c t  
y o u  i n  t h e  m o r n i n g . ' '  ( r i g h t ,  
R o n ? )  
" I ' d  r e a l l y  l i k e  t o  d o  i t ,  b u t  y o u  
j u s t  m a d e  m e  r e a l i z e  h o w  m u c h  I  
l i k e  m y  g i r l f r i e n d . ' '  
O f  c o u r s e  t h e  j o c k s  a r e  f a r  
m o r e  o r i g i n a l ,  i f  n o t  o n e  t r a c k  
m i n d e d  . . .  
"Ge~. y o u ' r e  t h e  b e s t  p a s s  I ' v e  
h a d  i n  a  l o n g  t i m e .  I ' d  r e a l l y  l i k e  
t o  ' t o u c h d o w n '  w i t h  y o u . "  o r  
" E v e n  i f  I  d o n ' t  s c o r e  t o n i g h t ,  I  
w i l l  a t  t h e  h o c k e y  g a m e  . . .  ( s o  
p u c k  o f f ) ' '  
L a d i e s ,  n o w  t h a t  y o u  k n o w  
w h i c h  o r i e s  t o  f a l l  o v e r ,  h e r e  a r e  
s o m e  e f f e c t i v e  c o m e b a c k s .  ( i f  h e  
i s n ' t  t h e  m a n  f o r  y o u r  M r s .  
d e g r e e  I  
' - " N o .  I  d o n ' t  w a n t  t o  g o  t o  b e d ,  
I  j u s t  g o t  u p  . . .  
" S o r r y ,  I ' m  s t i l l  s o b e r . "  
a n d  t h e  o n e  t h a t  w i l l  n e v e r  f a i l :  
" B y  t h e  w a y ,  t h e  d o c t o r  s a i d  
t h a t  t h e  p e n i c i l l i n  i s  s t a r t i n g  t o  
t a k e  e f f e c t  a n d  y o u  p r o b a b l y  
w o n ' t  g e t  i t .  B u t  . . .  "  
T o n i g h t ,  a t  l e a s t  p r o b a b l y  t h e  
b e s t  m e t h o d  w o u l d  b e  s i m p l y  l o  
o f f e r  t o  d r i v e  t h e  p i c k u p  o f  y o u r  
c h o i c e  h o m e ;  s i t  o n  t h i s  a r t i c l e  
a n d  s a y .  " I  s u r e  h o p e  y o u  d i d n ' t  
r e a d  t h a t  s t u p i d  a r t i c l e  i n  t h e  
C o r d  t o d a y . · ·  
t a k e s  o n  t h e  b o a r d  w i t h  t h e  
Q u e e n .  D e c l a r e r  n o w  p l a y s  o u t  
t h e  A c e ,  K i n g ,  a n d  Q u e e n  o f  
c l u b s  e n d i n g  i n  h i s  h a n d .  T h e  
s p l i t  i s  4 - 2 ,  w h i c h  i s  t h e  m o s t  
l i k e l y ,  s o  t h e  l a s t  c l u b  i n  h i s  h a n d  
i s  n o t  g o o d .  H e  n o w  p l a y s  h i s  
g o o d  s p a d e  a n d  a l l  f o l l o w .  H e r e  i s  
t h e  s i t u a t i o n  n o w :  
N o r t h  
S -
H A  
D K Q 6  
c  6  
S o u t h  
s  -
H  5  
D  A  8  4  2  
c  -
E a s t  
S Q  
H J 9  
D  9  5  
c  -
'  
W e s t  
S  - D  J  1 0  7  3  
H  - C  J  
N o r t h  n o w  l e a d s  h i s  A c e  o f  
H e a r t s .  E a s t  a n d  S o u t h  f o l l o w ,  
b u t  w h a t  c a n  w e s t  p l a y .  I f  w e s t  
d i s c a r d s  t h e  c l u b  t h a t  s e t s  u p  t h e  
6  t h a t  N o r t h  h a s .  I f  W e s t  p l a y s  
t h e  l o w  d i a m o n d  i t  s e t s  u p  t h e  
s m a l l  d i a m o n d  i n  S o u t h ' s  h a n d .  
W e s t  p l a y e d  a  s m a l l  d i a m o n d .  
N o r t h  p l a y e d  o f f  h i s  t w o  h i g h  
d i a m o n d s  a n d  l e d  t h e  s m a l l  o n e  
t o  A c e  o n  t h e  b o a r d .  T h a t  t o o k  
t h e  l a s t  d i a m o n "d  o u t  o f  W e s t  a n d  
t h e  D i a m o n d  e i g h t  i n  d u m m y  w a s  
t h e  t w e l f t h  t r i c k .  
b r e a s t s  o f  a n y  w o m a n  w i t h i n  
r e a c h ,  w h e t h e r  s h e  s m o k e s  o r  
n o t .  
T h e  e n d i n g  o f  t h e  f i l m  w i l l  j u s t  
a b o u t  w i p e - o u t  a n y  e n j o y m e n t  
t h e  a u d i e n c e  c a n  g l e a n  f r o m  t h e  
b a l a n c e  o f  t h e  m o v i e ,  a n d  a s  o n e  
o f  t h e  b r i d e s m a i d s  s a y s  r i g h t  a t  
t h e  e n d ,  " I t  s e e m s  s o  s a d  w h e n  
i t ·  s  o v e r . "  I f  y o u  w a n t  s o m e  
l a u g h s ,  w a t c h  s o m e  C a r o l  B u r -
n e t t  S h o w  r e - r u n s  a n d  w a i t  f o r  A  
W e d d i n g  t o  a p p e a r  o n  T V ,  
p r o b a b l y  v e r y  s o o n .  
A  W e d d i n g  i s  R e s t r i c t e d ,  
e i t h e r  b e c a u s e  w e ' r e  b e i n g  
p r o t e c t e d  f r o m  s e e i n g  M i a  
F a r r o w ' s  s c r a w n y  b o d y  f r o m  t h e  
w a i s t  u p  o r  b e c a u s e  w e ' r e  b e i n g  
s h e l t e r e d  f r o m  w o r d s  l i k e  " s h i t "  
a n d  " s o n  o f  a  b i t c h . "  
----- --- -- -
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Movie Review: In PraiSe of Older Women 
by Sandy French 
In Praise of Older Women is an 
intense biography. It traces one 
man's experiences with older 
women, as he travels along life's 
path. 
Set in Hungary, during the 
1940's and '50's, the movie 
centres on the life of one young 
man, Andres. Like most adol-
escents, Andres finds himself 
intensely desiring sex, but with 
very few willing recipients. After 
various failings, Andres turns his 
amourous attentions to a highly 
Billboard 
Billboard Top Lps 
1. Boston-Don't Look Back 
2. Soundtrack-Grease 
3. Foreigner-Double Vision 
4. The Who- Who Are You 
5. Rolling Stones-Some Girls 
6. A Taste of Honey-
7. Kenny Loggins-Night Watch 
8. Soundtrack-Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band 
9. Brother Johnson-Blam 
10. Dan Fogelberg & Tim Weis-
berg-Twin Sons of Different 
Mothers 
Mont. Ste. Anne· from $99 
Eastern Twsps from $119 
Killington (Vermont) from $109 us 
desirable neighbour, played 
splendidly by Karen Black. On 
first impression, one might 
assume that she is the typical 
"bored housewife", but closer 
observation shows that there is 
much more depth to character 
than that. She is keenly aware 
that she will only be one of his 
many experiences, and therefore 
she tries to prepare both herself 
and her young lover for the 
inevitable day of their breakup, 
while completely enjoying the 
situation at hand. Of course, the 
October 7, 1978 
Billboard top 45's 
1. Kiss You All Over-Exile 
2. Boogie Oogie Oogie-A taste 
Honey 
3. Hot Child In The City-Nick 
Gilder 
4. Don't Look Back-Boston 
5. Summer Nights-John Trav-
olta/Olivia Newton-John 
6. Reminiscing-Little River 
Band 
7. Hopelessly Devoted To You 
-Olivia Newton-John 
Sugarbush from $135 us 
Smuggler's Notch from$119 us 
Stowe from $135 us 
Dec. 27, Feb.11, 18, 25, M1r.18 • 6 day 5 nights, 5 day lift pass • accomodation 
•charter bus • shuttles ro slopes • x-country • meal plan & U-drive available 
Kltchener departure add $5.00 
from ASPEN OR 
SNOWMASS 
Feb.17,24,Mer.3,10,17,18 
D1yfllght1 VII United Airlines 
• Chateau Chaumont 
• Cottonwoods •Stonebridge $379 
• Woodbridge • Glory Hole CON FUNDS 
Quebec Winter Carnival 
Feb. 1 to 4 or Feb. 8 to 11, 11179 
• 3 day 2 nights Auberge des Gouverneurs (downtown) 
• charter bus • carnival guide or drive yourself 
from$75 
TALK TRAVEL & TOURS 
DAILY9-8 
SAT9-5 
3701 Chesswood Drive, Downsvlew DOWNSVIEW 
IN TORONTO OUT -OF-TOWN 
630-4163 1-800-268-1941 
VAwE JS MORE THAN suRFACE DEEP 
The value of a diamond is based on quality, 
not quant1ty. Expert cutting brings out the fire 
and radiance of even the smallest diamond. 
Color and clarity is a major factor too. let us 
show you what detNmines thC' quality deep 
in the heart of your diamond. 
Downtown Kitchener 
30 King St. W. 
579-1750 
. I 
© 
day finally comes and the 
audience is treated to a very 
special scene, not mushy or 
exaggerated, but realistic and it 
manages to touch the audience 
very deeply. 
Of course, the only cure for a 
lost love is to find a new love, and 
so the trend is set. Andres travels 
from one experience to the next; 
learning, appreciating, devel-
oping, and, most importantly, 
growing up. Each stage of his 
development is shown by a 
different woman, each of whom 
offers different problems, and 
therefore add to his growing 
development. 
This week I would like to do 
something a little different so I 
interviewed the staff of the 
Torque room. The following is a 
result of that interview. 
If you wondered who actually 
prepares the food, the Torque 
room or the Dining Hall, the 
answer is, both do. At least one 
hot dish'comes 11p from the main 
Dining Hall every day and all 
pastry, puddings and the like as 
well. All the meals are planned 
by the Torque Room Supervisor 
and the Cook and in this regard, 
care is taken by both to provide 
wholesome, nourishing and tasty 
food each and every day for a 
To get Andres to Canada from 
Hungary, the movie cleverly 
entwines politics into the plot. 
Andres has become a student 
demonstrator and must flee the 
country after the Soviets invade. 
Canada is a whole new stage in 
Andres development. Suddenly 
confronted with the contrast 
between trying to pick up a 
Canadian woman and a European 
Andres is subjected to a whole 
new set of problems. The viewer 
can only sympathize with the 
young lover when he gets a 
severe tongue lashing for using a 
line on a Canadian woman that 
worked so well in Europe. 
very lar~ number of students 
and staff (in itself no small 
undertaking). 
The machines in the Torque 
Room are there as a convenience 
to everyone during the hours that 
the Torque Room is closed. These 
machines are filled twice a day 
and prepared fresh each time. 
there seems to be a good variety 
and it always seems to go 
quickly. 
The staff tells me they don't 
get too many complaints from 
students, just the odd one now 
and then. When I asked them 
what their main ''beef'' with the 
people who eat there is, they 
-:;. !:1 
-
\ -.;; .. ----
~ 
. 
Advance Tickets 
available In the 
WLUSU office. 
~\11!,~£? 
Tonight, Thursday, November 2 
LADY 
I ADMISSION I 
$2~~students $2~~th ... 
This Friday and Saturday 
Radio Laurier Disc Jockey 
Coming Soon 
Funn,Bond 
Andres is a university teacher 
which is a rather ironic situation 
because in reality, he is the 
student being taught something 
new by each new and different 
woman he encounters. 
Andres is played flawlessly by 
Tom Berenger, who combines 
talent with personality to come up 
with a winning combination. He 
keeps the viewer attentive 
throughout, and I'm sure that he 
had many men reliving their 
past. 
All in all, a good film that 
provides ample entertainment 
with ample thought. 
were unanimous in stating one 
major problem. Apparently, we 
haven't beenasneat as we could 
be and many of us leave our 
dishes on the table, creating an 
extra job to be done which, 
according to the staff, is too time 
consuming. 
What happens to any extra 
sandwiches left over? They're 
sent down to the main Dining 
Hall where they are quickly sold. 
There have been times in the 
past, when on a Friday afternoon, 
any sandwiches went for V2 price, 
but they say they hardly have 
anything left over anymore. 
The atmosphere in the Torque 
Room is friendly, close and 
conductive to conversation. The 
staff is cheery and helpful and 
many times they know what you 
want before you have to ask. The 
service provided by the coffee 
and donut table in the concourse 
is a Godsend for everyone and 
alleviates most of the pressure of 
the lineups. 
No doubt at some point in time, 
each and every one of you has 
had some reason to deal with a 
member of the staff of the Torque 
Room on a one to one basis, 
whether you wanted something 
special or maybe you're on a diet 
and have asked favours of one of 
them. This being the case, I can 
end with the assumption that you 
have been treated well. 
r- --\ ~ast11'" 
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T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
T . V .  a n d  W e  . .  b Y  t h e  T w o  H u m o u r s  
S a n g u i n e :  D u m  d e e  d u m  d u m  
d u m .  W h a t  a  l o v e l y  d a y . H o w  a r e  
y o u ,  M e l a n c h o l y ?  
M e l a n c h o l y : ( s i g h )  0  w o e  i s  m e !  I  
c a n ' t  s t a n d  i t  a n y m o r e .  I t ' s  s o  
d e p r e s s i n g .  T h e  i n j u s t i c e  o f  i t  a l l !  
M u r d e r ,  c r i m e ,  d r u g s ,  c a n n i -
b a l i s m !  
S :  G o s h ,  t h a t ' s  t e r r i b l e !  W h a t  a r e  
y o u  r e a d i n g ?  
M :  ( s i g h )  T h e  T . V .  g u i d e .  
S :  I t  c a n ' t  b e  a l l  t h a t  b a d .  L e t  m e  
s e e .  H m m m m m .  Y o u ' r e  r i g h t .  
M :  Y e s .  ( s i g h )  O h  l o o k  a t  
T h u r s d a y  n i g h t  a t  1 1  o ' c l o c k .  I t ' s  
t h a t  d r e a d f u l l y  v i o l e n t  m o v i e  
" T h e  F r e n c h  C o n n e c t i o n . "  
S :  O h ,  I ' v e  s e e n  t h a t  b e f o r e ,  a n d  
i t ' s  e x c i t i n g ,  M e l a n c h o l y !  I  j u s t  
l o v e  G e n e  H a c k m a n !  
~1: I  d o n ' t  f i n d  d r u g s  o r  d e a t h  
v e r y  " e x c i t i n g ' ' ,  S a n g u i n e .  A n d  
i t  g e t s  w o r s e  a t  m i d n i g h t !  " 1 0  
R i l l i n g t o n  P l a c e "  ( c h .  1 1 )  i s  a  
m o v i e  a b o u t  a n  u n f o r t u n a t e  
E n g l i s h m a n  ( R i c h a r d  A t t e n b o r -
o u g h )  w h o  i s  h a n g e d  f o r  m u r d e r s  
H i g h  M a r k s  
b y  J o h n  H o n s b e r g e r  
H e r e  i s  a  g e n e r a l  t h e o r u m  o f  
m a r k  p r e p a r a t i o n .  T h e  m a r k s  ( A )  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s q u a r e  o f  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  o f  t h e  s q u a r e  
o f  a  g i v e n  b a l a n c e d  r e s e a r c h  t o  
w r i t i n g  r a t i o  ( C (  m i n u s  o n e ,  
d i v i d e d  b y  o n e  m i n u s  t h e  t i m e  o f  
p r e p a r a t i o n .  
A = B 2 - 2 ( D - ( c - 1 ) 2 ]  
1 - B  
I f  y o u  a t e  t h a t  u p  a n d  
m e m o r i z e d  t h a t  e q u a t i o n  o r  
t h e o r u m ,  y o u  m i g h t  a s  w i l l  g i v e  
u p  n o w .  Y o u  a r e  t o o  n a i v e  t o  
m a k e  i t  i n  t h i s  w o r l d .  
L i k e  m o s t  o t h e r  t h e o r u m s  t h i s  
o n e  i s  c r a p .  E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  
t h e  m a r k e r  s t a n d s  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  s t a i r s  a n d  f l i n g s  t h e  p a p e r s  a s  
h a r d  a s  h e  c a n  ( w i t h o u t  r e a l l y  
e x e r t i n g  h i m / h e r s e l O  d o w n  t h e  
s t a i r s .  T h o s e  p a p e r s  l a n d i n g  
n e a r e s t  t o  t h e  b o t t o m  r e c e i v e  t h e  
h i g h e s t  g r a d e  a n d  t h o s e  r e -
m a i n i n g  a t  t h e  t o p  r e c e i v e  t h e  
l o w e s t .  
S o  t h e  m o r a l  i s ,  i f  y o u  w a n t  t o  
l a u g h  t h r o u g h  p r e - m e d ,  l a w  
s c h o o l ,  w h a t e v e r  .  .  .  s t u d y  
a e r o d y n a m i c s .  
F o r  t h o s e  a l r e a d y  e n r o l l e d  i n  
d i f f i c u l t  p r o g r a m s ,  a  g o o d  r u l e  o f  
t h u m b  i s :  T h e  h e a v i e s t  p a p e r  
g o e s  f u r t h e s t .  S o  u s e  l o t s  o f  
s t a p l e s .  
N E E D  
C O N F I D E N T I A L  
H E L P ?  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
2n d  F l o o r  S . U . B .  
M o n . · l l n n .  1 0  a m - 4  p m  
F r i d a y  1 0  a m ·  2  p m  
4 ·  3  0  
M Y T H O P O E I A  
I E C E N T  W O R K S  B Y  
) O N  T O B I N  
R O B  S I M P S O N  
' i i C H O L A S  R E E S  
N O V  2 - N O V  9  1 9 7 8  
E V E N I N G S ,  7 - 1 0  P M  
• 1  B Y  A P P O I N TM E N T - 7 4 3 · · 9 5 3 2  
3 1  G O R D O N  A V E . ,  K I T C H E N E  
F R f O [ R  . . . .  ' - ) '  
t h a t  h e  n e v e r  c o m m i t t e d .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  o n  G l o b a l  T . V . ,  i s  
" S u r v i v e " ,  a b o u t ·  a  p l a n e  c r a s h  
i n  t h e  A n d e s  M o u n t a i n s .  T h e  
s u r v i v o r s ,  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  s t a y  
a l i v e ,  r e s o r t  t o  e a t i n g  t h e i r  d e a d  
c o m p a n i o n s .  
S :  T h a t ' s  n o t  s o  a w f u l .  I t ' s  n o t  
n i . c e ,  b u t  i t ' s  n o t h i n g  t o  g e t  s o  
d e p r e s s e d  a b o u t ,  M e l a n c h o l y .  
M :  B u t  b o t h  m o v i e s  a r e  b a s e d  o n  
t r u e  a c c o u n t s !  
S :  O h ,  I  g u e s s  t h a t  t h a t  i s  a  b i t  
d e p r e s s i n g .  
M :  T h e r e - i s  n o t h i n g  o f  v a l u e  o n  
t h e  t e l e v i s i o n  s e t  a n y m o r e .  ( s i g h )  
W h a t  w e  n e e d  a r e  p r o g r a m s  t h a t  
a r e  d e s i g n e d  t o  g u i d e  t h e  y o u t h  
o f  t o d a y ,  n o t  c o r r u p t  t h e m .  
S :  Y o u  w a n t  g u i d a n c e ?  W e l l ,  
F r i d a y  n i g h t  h a s  j u s t  w h a t  y o u ' r e  
l o o k i n g  f o r .  W o r l d  T e l e v i s i o n  
P r e m i e r  p r e s e n t s  ' ' H o w  t o  P i c k  
U p  G i r l s "  w i t h  D e s i  A m a z  J r .  
( h a a ,  h a a ,  h a a ! )  
M :  O h ,  S a n g u i n e ,  e v e n  y o u  h a v e  
n o  s c r u p l e s .  I ' m  s o  d i s i l l u s i o n e d .  
( s i g h )  I  t h i n k  t h a t  I ' m  g o n n a  c r y .  
( s o b )  
S :  M a r y  T y l e r  M o o r e  s a y s  " f i r s t  
y o u  c r y ' '  b u t  t h e n  y o u  m u s t  s t a r t  
c o p i n g  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  i n  l i f e .  
S h e  s t a r s  i n  " F i r s t  Y o u  C r y "  i n  
w h i c h  a  T . V .  j o u r n a l i s t  d i s c o v e r s  
t h a t  s h e  h a s  b r e a s t  c a n c e r .  I t ' s  
a l s o  b a s e d  o n  a  t r u e  s t o r y - b u t  
t h i s  o n e ' s  a b o u t  h e r o e s ,  n o t  
C I \ I l n i b a l s .  ( c h .  1 1  a t  9  p . m . )  
M :  D o n ' t  t r y  t o  c h e e r  m e  u p ,  
S a n g u i n e - t h e  m o v i e s  a r e  g o i n g  
f r o m  g r i m  t o  d o w n r i g h t  g r u e -
s o m e .  " T h e  O t h e r "  o n  c h .  7  a n d  
1 1 : 3 0  p . m .  d e p i c t s  a  s e t  o f  
e l e v e n - y e a r - o l d  t w i n s - m e r e  
b o y s ,  S a n g u i n e !  - w h o  a r e  r e -
s p o n s i b l e  f o r  t h e  h o r r i b l e  d e a t h s  
o f  p e o p l e  i n  t h e i r  h o m e t o w n .  
S :  A  l i t t l e  l a t e r  i n  t h e  e v e n i n g ,  a t  
m i d n i g h t ,  y o u  c a n  w a t c h  ' ' W h e r e  
E a g l e s  D a r e " .  N o w ,  i n  t h i s  s t o r y ,  
t h e r e  i s  b o m b i n g  a n d  s h o o t i n g ,  
b u t  i t ' s  f o r  a  g o o d  c a u s e .  A l l i e d  
s o l d i e r s  p a r a c h u t e  i n t o  N a z i  
t e r r i t o r y ,  Y a l i a n t l y  r e s c u i n g  a  
B r i t i s h  g e n e r a l .  
M :  N o  w a r  i s  f o u g h t  f o r  a  g o o d  
c a u s e ,  a n d  n o t h i n g  i s  g a i n e d  b u t  
w a s t e  a n d  d e s t r u c t i o n .  I t  i s  
b u t c h e r y ,  g r u e s o m e  a n d  i n -
h u m a n e ,  a n d  p i t y  a n d  s y m p a t h y  
a r e  s o o n  b u r i e d  w i t h  t h e  d e a d .  
W a r  i s -
S :  O k a y !  O k a y !  M e l a n c h o l y .  
L e t ' s  f o r g e t  a b o u t  t h e  m o r b i d  w a r  
s t u f f  a n d  t u m  t o  m y  f a v o u r i t e  
s u b j e c t - t h e  M u p p e t s !  T h e  l o v e -
a b l e  K e r m i t ,  t h e  f r o g ,  s t n r s  i n  
t h a t  c l a s s i c  f a i r y t a l e  ' ' T h e  F r o g  
P r i n c e "  o n  S a t u r d a y  n i g h t  a t  7  
o ' c l o c k .  T r u d y  Y o u n g  p l a y s  t h e  
b e a u t i f u l  p r i n c e s s  w h o  i s  r e -
l e a s e d  f r o m  a  w i c k e d  s p e l l  b y  
K e r m i t .  M e l a n c h o l y ,  i t  i s  a  h a p p y  
s t o r y !  
M :  ( s i g h )  S o  h a p p y  t h a t  I  c o u l d  
c r y .  ( s o b ,  s o b )  
S :  W e l l ,  i f  y o u  w a n t  t o  c r y ,  h e r e  i s  
a  r e a l  t e a r j e r k e r - " ! - - d e . t o  B i l l y  
J o e "  a t  8  p . m .  o n  c h a n n e l  1 3 .  
T w o  t e e n a g e r s  f a l l  i n  l o v e  o n l y  t o  
f i n d  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  
t h w a r t e d  b y  t h e  y o u n g  m a n ' s  
s e x u a l  h a n g u p s .  A  s t r a n g e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  B o b b i e  G e n t r y ' s  
h i t  s o n g  i s  e x p l o r e d .  
M :  B u t  h e  d i e s  i n  t h e  e n d ,  
d o e s n ' t  h e ?  ( s i g h )  L i f e  i s  s o  
f u t i l e !  
S : T h e r e ' s  a l w a y s  a  m o r n i n g  a f t e r .  
W a t c h  " P o s e i d o n  A d v e n t u r e "  a t  
8 : 3 0  o n  c h a n n e l  4  a n d  y o u ' l l  s e e .  
I t ' s  a  w a t e r e d  d o w n  s t o r y  a b o u t  
s u n k e n  s h i p s  a n d  t h e  e s c a p e  o f  a  
h a n d f u l  o f  t h e  p a s s e n g e r s .  T h i s  
m o v i e  e n d s  o n  a  h o p e f u l  n o t e .  A n d  
t h e  n e x t  m o v i e  i s  .  . o h ,  
o h - b e t t e r  n o t  w a t c h  i t ,  M e l a n -
c h o l y !  I t ' s  m o r e  v i o l e n c e ,  t h o u g h  
t h i s  t i m e ,  v i o l e n c e  i s  a l m o s t  a  
v i r t u e  i n  " B o n n i e  a n d  C l y d e "  o n  
G l o b a l  a t  1 1  p . m  .  
M :  N o !  S t o p !  I ' m  t o o  d e p r e s s e d  
a l r e a d y .  I ' m  g o i n g  h o m e  t o  l o c k  
m y s e l f  i n  a  c l o s e t  f o r e v e r  ( s o b ) .  
S :  G e e .  S h e  d i d n ' t  e v e n  w a i t  t o  
h e a r  a b o u t  " B a t t l e  o f  B r i t a i n " !  
~ 2 &  
arSc:J =enjby :r.ne:·¢X,dt~~t 
o r  t h e  J u n d s f r o r h  i f  s p e d a U g  
: =  r e s e r v e d t a ( J i e ,  m i n g l e  a n d  m e e t  
m a n y  o f  t h e i r  f a v o r i t e  s t a r s :  
L i s t e n  t o  . .  l h e  B u l l e C  F o r  d e t a f l s .  
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Hawks enter divisiQn final the hard way 
On this play Leeming gets nailed and flys towards the goallne. The Hawks blew the Warriors out In the first half but had to come but late In the 
game to squeak out a victory. For the third year In a row Laurier meets Western In the division finals at London. The Hawks are seeking 
revenge for two previous losses and are due for a win. 
PIC BY SWITALSKI 
by Gerry Huddleston 
The Golden Hawks handed a 
very determined Waterloo War-
riors their exit ticket to the 1978 
season. With this loss, the 
Warriors will regroup for next 
season and the Hawks will 
regroup for next week against the 
powerful Western Mustangs. 
The Mustangs have handed the 
Hawks their only two losses of 
the season, but we will seek 
revenge. Even though a team has 
not won at London since 1975, the 
Hawks have a lot to prove. Both 
games against Western have 
been hard fought games with 
Laurier coming up just short both 
times. 
Saturday's match against the 
warriors saw the Hawks roll up a 
23 - 3 halftime lead and then 
mentally fall apart. The Hawks 
needed two key turnovers by 
opportunist Bob Stacey late in the 
game to gain the slim victory 
30-23. Anyone knows that the 
Warriors are not even in the 
same class as the Hawks but 
someone forgot to tell the 
Warriors this. 
In another picture perfect day 
for college football in front of a 
good crowd, the Hawks struck 
quickly. A Brent Scott inter-
cepted pass put the Hawks in 
good field position at the Warrior 
17 yd. line. The offence led by 
Scott Leeming managed to get 
only 1 yd. and settled for a 
Gulyes field goal. 
Waterloo managed to march 
from their 35 to our 28, but good 
hits by Davis, Scott and O'Keefe 
forced a Mike Karpow field goal 
from the 31 yd. line. The offense 
then moved downfield with a fine 
selection of plays highlighted by 
the running of Burke, Reid and 
Colwell to score a typical 
wishbone TD. This, of course is a 
combination of fine blocking 
allowing Phil Colwell to burst 
around the end for a TD. 
After Waterloo stalled the 
punt, there was an excellent 
runback by rookie Steve Clark. 
He has given Laurier specialty 
teams new hope in trying to 
break the big one. However, the 
Hawks stall with two missed 
passes to Vetro. The defence 
holds tight and gave the offence 
good position on the Warriors' 
35. The result was a steady drive 
to the goal line with Leeming 
going in for the major from the 7. 
Every yard between the 35 
and the 7 was gotten by our 
steamroller, Jim Reid. Jim 
punished many Warriors and 
autographed a few bodies with 
his cleats. 
On the next set of plays, a good 
fake into the line saw O'Keefe 
get burnt, but luckily the pass 
was overthrown. The defence 
remained tough and shut the 
opposition out for the restof the 
half. The offence then marched 
from our own 23 to the Warriors 
end zone with Leeming scoring 
on the last play of the half. A long 
pass to Woof, some acrobatics by 
Burke, and strong running by 
Reid led to the major. 
The second half started with a 
near interception by Scott arid 
then a big slow receiver somehow 
got in behind the Hawks defence 
for and 80 yd. TD. What is this I 
say to myself? The Hawks stall. 
Waterloo march down and get 
another quick field goal. The 
score is Hawks - 23, Warriors-
13, and its a new ball game. 
Laurier gets the ball and again 
they stall. The Warriors' bench is 
elated. A bad }>unt gives the 
Warriors good field position on 
our 4 7. Four passes and one 
running play later, TD. Hawks 
23, Warriors 20. This is incred-
ible, I think, because we are not 
even in the game now. Sommer-
ville, from the shotgun offense is 
picking our defence apart while 
receiving lots of time to pass. 
The Hawks get the ball and 
again they are stopped. You just 
don't win games with a run, run 
and punt offence. The Waterloo 
squad again marched with ease 
toward our goaline from their 38 
making our defence look virtually 
non-existent. This left the fans 
standing in admiration and 
anticipation. The passing of 
Sommerville was incredible and 
his receivers were coming up 
with great catches. Finally at the, 
last possible chane, Bob Stacey 
recovered a ball on the one yard 
to stop the drive, but Waterloo 
weren't finished. 
A fired up defence was 
penetrating easily and forcing 
Leeming to make many mistakes. 
A bad pitch recovered by 
Warriors plus a facemasking 
penalty (one of many bad 
penalties) gave Waterloo first on 
the Hawks 16 yd line. A razzle 
dazzle flanker pass with a man 
wide open was fouled when Terry 
Martynuik nailed the passer. The 
next play saw Rygus and O'Keefe 
come up with a big play to force a 
third down situation. The result; 
a Karpow field goal and an 
amazing 23-23 tie. 
After generating a bit of 
offence, Gulyes boomed a punt. 
It was late in the game and this 
was a key punt to the Hawk's 
future. It gave the Warriors 
possession on their own 4 yd. 
line. Sommerville throws and 
Rich Payne intercepts to give the 
Hawks 1st down on the Waterloo 
13. After a spearing penalty to 
the Warriors and an unsports-
manlike penalty to the Hawks, 
Reid gets two. Leeming, smelling 
goal line, gets down near the one 
yard line. Then the only major of 
the half: Dan Gieruszak led Jim 
Reid into the end zone with fine 
blocking. 
Finally, with 1.34 left, Joe 
Alves had a good run back to the 
45 yd. line. A Sommerville pass is 
complete to the Hawks 46. 
Defence led Scott on first down 
and Martynuik, on second, holds 
for no gain. Third down gamble, 
and Sommerville drops back, he 
winds back, he throws and Bob 
Stacey, showing fine hands 
up with the interception. 
takes over and runs the 
down to the end of rej!:uJII~·: 
time. 
It was an exciting. 
alright, but it should not 
been. Our offence must 
better next week. Leeming 
settle down, as his play has 
very erratic in the past 
games. There is no doubt 
the strength of his passing 
but Scott must learn how to 
his receivers better. The 
ceivers are getting open, 
ball has just not been 
money. Also, against 
the line must limit the rush 
than they did against 
Warriors because they 
getting to Leeming far 
On the other hand, our 
had not seen the shotgun 
this year, but were not 
any pressure on 
Pressure causes mistakes 
defensive backs can only 
long. 
To beat Western, we 
take any cheap penalties. 
cannot fumble, and we mual 
prepared mentally. This 
be an easy task to acc:orrtplil*! 
we want a College Bowl 
The whole season rides 
Saturday's game, and I know 
the Hawks ean do it. We 
win because we owe them. 
have been riding high too 
and now it is our turn! 
What do all 
whether it is 
okay, but I 
women in the 
public, without 
The REFEREE! 
When is the 
say "officials 
type of 
criticized publ 
sports section I 
Blame Ref for 
Referee is b 
This subject 
have been invc 
can be said th 
Referees are b 
and certain pi 
respectable. B 
So, why a 
education is o 
sure helps. So 
many differe 
In a close 
official that 
calls as sea 
their series tli 
calls did gof 
Every spo 
good coachej 
instant repla 
machine in 
that replay 
correct the p 
there have 
game, butt 
about refer 
team or indi 
Many spo 
Referees are 
However, j 
minutes, t 
concentrati 
whether it is 
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Hawkey Hawks Stung by Gryphons 
by Joe Veit 
Playing before a very tranquil 
and sparse crowd at the 
Kitchener auditorium last Thurs-
day evening, the Laurier Hawks 
lost a heart-breaker, 3-2 to the 
University of Guelph Gryphons. 
It looked as though big things 
were in store for the Hawks when 
Dan McCafferty put them out in 
front 1-0 at the 58 second mark 
of the first period. However, even 
though they soundly outplayed 
the inexperienced Gryphons, a 
goal by Pete Nichol, and some 
fme goaltending by Dave Ging-
rich allowed the Gryphons to 
escape from the period dead-
locked at 1. 
The lone goal in the second 
period was scored by former 
Waterloo Siskers, Mark Holbrook 
on a brilliant passing play from 
Darryl Benjamin and Greg Ahbe, 
giving the Hawks a 2-1 lead 
heading into the dressing room at 
the end of the second. Hawks 
must have been kicking them-
selves after sailing to take 
advantage of a five minute h!gh 
Stars of the Game 
t 
PIC BY SWITALSKI 
Carling Rep Dave Ryan presents Player of the Game awards to Jim Reid (Offense 166 yds and the 
winning T.D.) and Bob Stacey (Defence, 1 Interception, 1 fumble recovery.) • 
Nowyouknow -
(Everything you've heard about BRADOH..is true.) 
sticking penalty to Guelph goalie, 
Dave Gingrich. Though they had 
excellent control of the puck on 
the power play, they had few 
good scoring chances, and they 
posed very little offensive threat 
to the Gryphons. 
I don't know what Gryphon 
coach, Bud Folusewych said, or 
fed to his troops between the 
second and third period (rumour 
has it, a bowl of "Wheaties"), 
but whatever it was, they came 
out a revitalized and determined 
group, scoring two quick goals 
before the seven minute mark of 
the third period. Pete Thompson 
scored the second goal for the 
Gryphons, and Paul Goldup fired 
home the winner. Even though 
the Hawks tried very hard and 
came close, Jim Towle rattled a 
shot off the crossbar with less 
than two minutes to play, the 
score remained Guelph Gryphons 
3, and Wilfrid Laurier Golden 
Hawks 2. 
Hockey Talky-The difference in 
the outcome of the game as I saw 
it had to be the brilliant 
goaltending displayed by Gry-
phons goalie, Dave Gingrich. 
Though Hawk's MacSorley could 
certainly not be blamed for any of 
the Guelph goals, Gingrich along 
with his partners' girlfriend, 
Lady Luck, and best friend, goll 
post, must be praised for keepili 
the young Guelph team in * 
game and ultimately winning I. 
Hawks were awarded 8 111M 
penalties (some award) while 4 
minors were assessed to 
Gryphons along with the fiN 
minute major to Gingrich. 016-1 
standing check of the game~ 
to Hawks' defenceman, 
Crombeen, who delivered 
" Brian Glennie Special" 
check to a Guelph player, 
only penalty because the Guelll 
player did not have the Jlld: 
Never mind, Brian, I still say till 
it was a great check. Perry MIA 
defeated Laurier captain Tal 
Butt in the showdown co~ 
tion between the first and 
periods after he finally 
goal on outstanding go111ltelldlt, a 
Al MacSorley after about 
attempts. Carling O'Keefe 
sponsoring the showdown 
petition and will award a 
watch to the outstanding 
tender and to the 
goal scorer at the end of 
Showdown competition. 
Come on out and follow 
Laurier Hockey Team, it's a 
exciting brand of hockey, 
great way to take your miDd 
mid-terms. 
In train urals 
Touch Football Standings 
North 
Santucci 
Sr.Bus Go4its 
Bus 3 Austins 
WillisonA2 
Little Aie 
Christ B3 Two 
WLTP 
4 0 0 10 
4 1 0 8 
3 2 0 6 
1 4 0 2 
1 4 0 2 
1 4 0 2 
West 
WLTP 
4 0 0 8 
3 1 0 6 
2 2 0 4 
1 3 0 2 
0 4 0 0 
Little Rank 
WillisonA3 
MotzC·Men 
Willison B2 
Edgers 
Co-Ed V-Ball Standings 
Misfits 
Tuna Fish 
Born Losers 
Soc Work 
Shrinks 
Floodies 
Karai'sBus. 
WLP 
4 0 8 
4 0 8 
2 4 4 
I 2 2 
1 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
Men's Volleyball 
WLP 
Wally's Warr. Arts 
2 4 0 8 
Young's 2 2 4 
Pick ups 2 2 4 
Pilsener Power Bus. 
I 2 2 4 
Little 69's 0 0 4 
Little Alkies 0 4 0 
Women's Volleyball 
Cornie Reliefs 
:-.<omads 
Moore heads 
Bus.4 
WLP 
6 0 12 
4 2 8 
2 4 4 
0 6 0 
South 
WLTP 
Glasgow 4 0 0 8 
Willie's Won. 3 1 0 6 
Shemps 2 2 0 4 
Little Sestics 1 3 0 4 
Music Quasi Hawks 0 4 0 0 
Little Studz 
Willi~on B1 
Little 69's 
MacrisBus. 
Little A3E 
WillisonA1 
East 
WLTP 
5 0 0 10 
3 2 0 6 
2 2 1 5 
1 3 1 3 
1 4 0 2 
1 4 0 2 
Bowling Standings 
Michaels. 38 High Single 
Knights, 35 M#n 
Smiths, 33 Hornet, 198 
Bones', 27 Duncan, 197 
Hornet, 26 
Kalvaitis, 22 
Forsyth, 20 
Hayden,15 
Men 
Jeffries, 166 Goog 
Smith, 162 Zoo grads 
Michael, 156 Wally 's 
Duncan, 155 w.mo,... 
Knight, 152 R.gTa1<11 3 2 
Little 
Women Hou!le' 3 I 
~1 ichael, 133 \\ilfuaon 
Jeffries, 132 Chin-
Kellett, 130 Students 
Corbett, 130 A.,oc 3 0 
Senior Arh have defaulttd two games and therefore are out of the competition. AJI th-:v 
(agamst Gro&raphy, Willy's Rag Tags, Chines< studenu, and Little House) do not count. 
A !ourp1rst wm for Willison O't'Cr WaUy's Wanion l&$t v.eek lr.epl the rnidentt team's pla'f-orr 
alive. Rag Tags have moved up and the race for the Jrd and 4th play-off spots looks to be~ 
Orography had another win, dowmnal.ntlc Hou'c 3·1, wnh 2 goals from Jdf Ahomcn, v.bo 
17 pomts and 1S the league's kad•na dcfcn""Cman 
WCRI® 
---- -WATERLOO_ CO-OPERATIVE RESIDENCE 
280 Phillip Street, Waterloo 
WINTER '79 RESIDENCE 
double 
room & board $599 
single 
$717 
SPRING '79 RESIDENCE 
room&board 
room only 
double 
$525 
$240 
single 
$655 
$380 
lrg. single 
$690 
$400 
NON-RESIDENT MEALS 
Five full-term meal options available 
for non-residents In each of our three residences. 
APPLICATIONS FROM NON-MEMBERS ARE PR~::>CI:SSIEQ 
ON A FIRST COME BASIS-SO APPLY EARLY. 
• 
e r 2 , 1 9 7 8  
~d. g o a l  
k e e p i n g  
i n  t h e  
p n i n g  i t .  
8  m i n o r  
w h i l e  4  
t o  t h e  
t h e  f i v e  
~ch . O u t -
b e  g o e s  
,  B r i a n  
e r e d  a  
a l "  h i p  
. y e r ,  t h e  
1
e  G u e l p h  
h e  p u c k .  
1  s a y  t h a t  
r r y  M a r k  
·  T o m  
c o m p e t i -
d  s e c o n d  
s c o r e d  a  
o a l t e n d e r ,  
b o u t  f i f t y  
IK e e f e  i s  
p w n  c o m -
d  a  g o l d  
i n g  g o a l -
. t s t a n d i n g  
d  o f  t h e  
o l l o w  t h e  
1t ' s  a  f a s t ,  
.  e y ,  a n d  a  
r  m i n d  o f  
~ ~ 
6  
4  
4  
0  
p  
1 0  
0  6  
I  5  
i  3  
0  2  
0  2  
; h  T r i p l e  
' n  
r i e s ,  5 2 9  
l n c a n .  5 0 !  
m e n  
lue u ,  4 1 1 7  
: h a e l ,  4 2 3  
b e t t ,  4 2 0  
G f  G •  P  
1 7  4  8  
I  1 0  4  4  
It  G  5  4  
~ 3  5  2  
13  2  1 6  0  
3  2  1 6  0  
I  t h e i r  g a m e s  
t
~lay.off h o p e s .  
b e  a  c ; l o s e  o n e  
•  w h o  n o w  h a s  
P E  I N C .  
l 4 - 3 6 7 0  
i g l e  
~90 
~ 
s  
~ 
l e n c e s .  
~CESS E D  
IL Y .  
P a g e  1 5  
J o h n n i e  W a l t e r s  
S q u a s h  T o u r n a m e n t  
T h e  f i r s t  w e e k  o f  p l a y  i n  t h e  1 s t  
A n n u a l  I n v i t a t i o n a l  S q u a s h  
T o u r n a m e n t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  
M o s t  o f  t h e  t o u r n e y  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  a  l i t t l e  r u s t y  i n  t h e i r  p l a y  
a f t e r  t h e  s u m m e r  l a y - o f f ,  b u t  a s  
w e  g o  i n t o  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  
a c t i o n ,  t h i s  r e p o r t e r  i s  s u r e  t h e  
l e v e l  o f  p l a y  w i l l  p i c k  u p  .  
1 s t  W e e k  R e s u l t s .  
J o h n  S i s s o n  v s  D u k e  W a i n  
S i s s o n  t h e  w i n n e r  
J o h n  F e e n e y  v s  B r i a n  M e t h e r e l l  
M e t h e r e l l  t h e  w i n n e r  
K e v i n  W a l k e r  v s  R o b  B u m s  
B u m s  t h e  w i n n e r  
D a v e  S t o b b e  v s  P a u l  W i l l i s  
W i l l i s  t h e  w i n n e r  
S h a w n  K o s h o w s k i  v s  S p e n c e r  
C a m p b e l l  
K o s h o w s k i  t h e  w i n n e r  
S e e  y o u  i n  " c o u r t "  I  
W . A . A .  H o s t s  T o u r n e y  
P I C  B Y  S W I T A L S K I  
T h e  W . A . A .  h o s t e d  a  v e r y  f i n e  h i g h  s c h o o l  s e n i o r  t o u r n e y  o n  t h e  
W M k e n d .  L o c a l  t e a m s  d i d  v e r y  w e l l  a n d  I t  I s  h o p e d  t h a t  t h i s  w i l l  
b l c o m e  a n  a n n u a l  e v e n t .  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
T h i s  p a s t  S a t u r d a y  S u n  L i f e  o f  
C a n a d a  a n d  t h e  W o m e n ' s  A t h -
l e t i c  A s s o c i a t i o n  c o m b i n e d  f o r c e s  
t o  p u t  o n  t h e  F i r s t  A n n u a l  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  W o m e n ' s  
H i g h  S c h o o l  I n v i t a t i o n a l  V - B  
t o u r n a m e n t .  T h e  1 6  t e a m  t o u r -
n a m e n t  p r o v e d  t o  b e  v e r y  
s u c c e s s f u l  f o r  K - W  a r e a  t e a m s  a s  
t h r e e  o u t  o f  f o u r  s e m i - f i n a l i s t s  
w e r e  l o c a l  t e a m s .  T h e  f i n a l s  s a w  
t h e  K C I  R a i d e r s  r a t h e r  e a s i l y  
d e f e a t  t h e  C a m e r o n  H e i g h t s '  
G a e l s  i n  t w o  s t r a i g h t  g a m e s  .  
T o u r n a m e n t  c o n v e n o r  M a r i o n  
-~13 
L e a c h ,  c o o r d i n a t o r  o f  w o m e n ' s  
a t h l e t i c s  a t  W L U ,  t h o u g h t  t h e  
c o m p e t i t i o n  w e n t  v e r y  w e l l  a n d  
h o p e s  t o  m a k e  t h i s  a n  a n n u a l  
e v e n t .  
S i x  t e a m s  w e r e  f r o m  t h e  T w i n  
C i t i e s  w h i l e  t h e  r e s t  w e r e  f r o m  
c e n t r e s  b e t w e e n  O s h a w a  a n d  
W i n d s o r .  
I t  l o o k s  l i k e  t h i s  t o u r n e y  i n  t h e  
f u t u r e  w i l l  p r o v e  t o  b e  b e n e f i c i a l  
f o r  a l l  i n v o l v e d .  T h i s  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  M a r i o n  L e a c h  a n d  
t h e  W o m e n ' s  A t h l e t i c  A s s o c i a -
t i o n  f o r  a  j o b  w e l l  d o n e .  
M c M A S T E R  U N I V E R S I T Y  F A C U L T Y  O F  B U S I N E S S  
G r a d u a t i n g ?  
G e t  e v e n  f u r t h e r  a h e a d  
w i t h  a n  M B A .  
•  V i s i t  a  M c M a s t e r  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  
F a c u l t y  o f  B u s i n e s s  
•  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9 t h  
•  1 1 : 3 0  a . m .  a n d  1 2 : 3 0  p . m .  
•  R o o m  4 - 2 0 5 ,  T e a c h i n g  B u i l d i n g  
•  P r o g r a m s  A v a i l a b l e :  F u l l - t i m e  
W o r k / S t u d y  
P a r t - t i m e  
"  
,  
T h e  C o r d  W e e k l y  
'  . .  " '  
. ,
( , .  
~., 
•  
h \  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 7 8  
, .  _ _  
t i l  
F r i d a y  n i g h t  a t  t h e  f i g h t s  I s  t h e  n e x t  b e s t  t h i n g  t o  u n i v e r s i t y  s p o r t s .  
P I C  B Y  H U D D L E S T O N  
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C H E C K  Y O U R  L O C A L  N E W S P A P E R  F O R  A  T H E A T R E  N E A R  Y O U .  
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F VALUE 
SAVE20% 
on aD Gen Books 
(non texts) 
NOV. 4th lOth 
Be good to yourseljl 
Do some Christmas shopping 
There are books for everybody- ~ 
AT THE BOOKSTORE IN THE CONCOURSE 
